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La presente investigación estudia de qué manera se relacionan las estrategias 
didácticas de la enseñanza de las danzas folklóricas  y el fortalecimiento de la inteligencia 
emocional de los estudiantes del quinto grado de nivel  secundaria según los docentes del 
área de Arte o Talleres de Danzas durante el año 2016. La hipótesis que se formuló 
establece una relación significativa entre las estrategias didácticas de enseñanza de las 
danzas folklóricas y el fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes del 
quinto grado de nivel secundaria según los docentes del área de Arte o Talleres de Danzas 
en el año 2016. La población de estudio de esta investigación estuvo conformada por los 
docentes de Arte y Talleres de Danzas de las instituciones educativas, nivel secundaria, de 
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la Jurisdicción Regional de Educación de Lima Metropolitana. A una muestra de 50 
docentes, se administraron dos cuestionarios para la evaluación de ambas  variables de 
estudio con preguntas cerradas, la cual contiene 40 preguntas o reactivos cada una. Los 
resultados de la prueba de correlación de rho de Spearman indican que existe un nivel de 
confianza de 95%, entre estrategias didácticas  de enseñanza de las danzas folklóricas  y la 
inteligencia emocional, obteniendo un  puntaje de 0,652, lo cual, según la escala de 
correlación, indica que se tiene una correlación positiva considerable. Se tiene también que 
el valor de significancia bilateral (significancia bilateral) es menor que 0,05 (p-valor<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula. 







The present investigation studies what is the relation that exists between the didactic 
strategies of the teaching of the folk dances and the strengthening of the emotional 
intelligence of the students of the fifth grade of secondary level according to the teachers of 
the area of Art or Workshops of Dances during the year 2016. The hypothesis that was 
formulated establishes the significant relationship between the didactic teaching strategies 
of folk dances and the strengthening of the emotional intelligence of the second grade 
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students of secondary level according to the teachers of the area of Art or Dance 
Workshops in the year 2016. The study population of this research was made up of teachers 
of Art and Dance Workshops of educational institutions, secondary level, of the Regional 
Jurisdiction of Education of Metropolitan Lima. Two questionnaires were administered for 
the evaluation of both study variables with closed questions, which contains 40 questions or 
reagents each. The results of Spearman's rho correlation test indicate that there is a 95% 
confidence level, between didactic teaching strategies of folk dances and emotional 
intelligence, obtaining a score of 0.652, which, according to the correlation scale , indicates 
that there is a considerable positive correlation. It also has that the value of bilateral 
significance (bilateral significance) is less than 0.05 (p-value <0.05), so the null hypothesis 
is rejected. 





Hoy en día los procesos de enseñanza son contextualizados y responden a las 
demandas de los estudiantes en diversas realidades educativas. Nuestra sociedad está 
integrada por una diversidad cultural cambiante que debe ser aprovechada en la 
planificación de los procesos pedagógicos que el docente determina. Cada nueva 
generación de estudiantes no es igual.  
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El maestro tiene que plantear actividades estratégicas de enseñanza a través del 
conocimiento tradicional para el logro de diversos propósitos relacionados con el manejo y 
equilibrio de la inteligencia emocional. En contraste, para los estudiantes las diversas 
actividades relacionadas con su entorno cultural son cotidianas y de práctica significativa 
en su entorno familiar y comunal. Por eso, el propósito de este trabajo es establecer la 
relación de las estrategias de enseñanza y la inteligencia emocional. 
La inteligencia emocional, según Salovey y Mayer (1990), es definida como un tipo 
de inteligencia social que contempla la habilidad de observar, entender y discriminar entre 
las emociones propias y las de los demás, y, a partir de estos procesos, guiar el pensamiento 
y la conducta de uno mismo. El presente trabajo de investigación estudia el problema de las 
estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas y su relación con  la 
inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de secundaria, según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas en el año 2016. La hipótesis que se formula 
es que las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
significativamente con la inteligencia emocional de los estudiantes del quinto  grado  de 
nivel  secundaria, según los docentes del área de Arte o Talleres de Danzas en el año 2016. 
La población de estudio está conformada por docentes del área de Arte o Talleres de Danza. 
El periodo de aplicación de las encuestas fue finalizando el año escolar 2016. Se trabajó 
con el total de 50 docentes del área de Arte y Talleres de Danzas de Lima Metropolitana, 
por ser una muestra controlable y pequeña. En lo que concierne a la población de 
estudiantes, para determinar el tamaño de la muestra recurrimos a la clasificación de la 
muestras no probabilística e intencional. Para conocer la confiabilidad del instrumento a 
aplicar en la presente tesis, se realizó una prueba piloto con cuatro docentes  que enseñan al 
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mismo grado que no han sido considerados en la muestra, quienes presentan las mismas 
características y condiciones que los seleccionados en la muestra de la actual investigación. 
La presente investigación se ha estructurado en seis capítulos. El primero contiene 
el planteamiento de la investigación, en el que se expondrá de qué forma surgió el tema y se 
describirán los objetivos. El segundo capítulo consta de las bases teóricas, donde se 
revisarán los conceptos y constructos relacionados con la investigación como danza 
folklórica, estrategias de enseñanza e inteligencia emocional. En el tercer capítulo 
presentaremos la metodología de este estudio, en donde se resaltará el predictivo de la 
investigación, establecido dentro de la estrategia correlacional; además, debemos 
considerar que la muestra consta de 50 docentes del área de Arte y Talleres de Danza, 
quienes a través de las preguntas formuladas valoran el trabajo de los estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de enseñanza básica regular. Asimismo, se indicará las 
características, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados. En el cuarto capítulo 
se expondrá los resultados, así como el análisis estadístico a través del programa SPSS y, 
finalmente, en el quinto capítulo se entregará la interpretación de los resultados. 
Posteriormente se presentará las conclusiones y recomendaciones a partir de esta 
investigación, la cual se orienta dentro del ámbito de la educación entendida como la 
disciplina que se encarga del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado para efectos 
prácticos de este estudio. Se espera que esta investigación pueda contribuir a explicar las 
estrategias de enseñanza de las danzas folclóricas que guardan una relación significativa y 




















Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1.  Delimitación del Problema 
El estudiante de secundaria se encuentra frente a grandes retos como es el 
logro de competencias de las diversas áreas curriculares, que permiten prepararlo a 
resolver diversas situaciones de su vida. Ello será posible lograrlo a partir de 
diversas experiencias de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan con la 
orientación y mediación del docente. Estas actividades de intervención didácticas 
deben ser dinámicas y flexibles para permitir al estudiante la adaptación continua a 
los múltiples cambios de una sociedad, en virtud de lograr el éxito de frente a las 
situaciones que se presenta diariamente. El área de Arte, específicamente la 
enseñanza de las danzas folklóricas, permite el logro de competencias relacionadas 
a la expresión asertiva y creativa de pensamientos, ideas, sentimientos, deseos, 
emociones y opiniones, y la apreciación de estas formas de expresión artística. Por 
otro lado, el estrés de la vida cotidiana en el terreno individual, estudiantil, entre 
otros factores, tienden a alterar el estado emocional de la mayoría de los estudiantes, 
conduciéndolos al borde de sus propios límites físicos y psíquicos. Por lo tanto, es 
necesario que el estudiante del quinto año de educación secundaria solo se limite a 
observar y ejecutar determinadas actividades, sino que también se convierta en un 
sujeto activo de su proceso formativo y de aprendizaje integrándose con sus pares y 
regulando sus emociones, pues esto impulsará positiva y directamente su 
compromiso por el propio aprendizaje. 
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Por otro lado, según Massone y Gonzáles (2003), el rendimiento académico 
del estudiante está relacionado con el uso de estrategias de aprendizaje. En la 
actualidad, el enfoque cognitivo considera al aprendizaje como un proceso a través 
del cual se construye el conocimiento. El estudiante es considerado como un sujeto 
activo e inventivo que construye significados a partir de los contenidos informativos 
que se le presentan, por lo que el rol del estudiante debe ser autónomo  y 
autorregulado, conoce herramientas que le permiten controlar y manejar de manera 
óptima los procesos cognitivos del aprendizaje (Beltrán, 1998). 
Es necesario resaltar que el proceso de aprendizaje no es simplemente 
entregar información, sino mediar en el desarrollo de  la capacidad de aprender de 
manera continua y significativa tomando en consideración la adquisición de 
destrezas comunicativas, sociales y afectivas, con el fin de que los estudiantes 
logren un pensamiento crítico y valorativo. Esta propuesta implica un cambio de 
objetivos, de metodologías didácticas y del papel del maestro, el que se orienta en 
resaltar y atender las diferencias individuales mientras que los estudiantes deben ser, 
como ya se ha mencionado, más activo. Resulta necesario entonces “aprender a 
estudiar” tomando en cuenta las capacidades humanas a través de métodos, 
estrategias y estilos de estudio que permitan procesar el trabajo intelectual eficaz y 
eficientemente, reduciendo tiempos y optimizando las condiciones personales y 
ambientales con el objetivo de lograr el éxito, en donde se incluya todos los 
componentes.  
El rendimiento académico ha sido estudiado solo desde un enfoque, desde un 
punto de vista cognitivo o afectivo. En esta investigación se busca conocer de qué 
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manera estas herramientas logran eficazmente a través de la interacción de la 
enseñanza de danzas folklóricas y los aspectos afectivos. Lo señalado líneas arriba 
conjuga con la pertinencia empírica al observar en la práctica docente algunos 
estudiantes con dificultades emocionales o aspectos afectivos poco desarrollados 
(no son asertivos o con déficit de habilidades sociales), lo cual es debido a que el 
docente no actúa frente a esta situación por desconocimiento del manejo de 
estrategias de enseñanza relacionadas con actividades culturales y artísticas. 
Asimismo, observamos que otros estudiantes establecen buenas interacciones 
sociales, pero no tienen estrategias adecuadas para aprender; por lo expuesto, se 
formula la siguiente pregunta: 
Es por esto que nace la pregunta propuesta en este presente proyecto de 
investigación, que se formula de la siguiente manera: 
1.2 Definición del Problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas de enseñanza de 
las danzas folklóricas  y el fortalecimiento de  la inteligencia emocional de los 
estudiantes del quinto  grado de secundaria según los docentes del área de 










1.2.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas de 
enseñanza de las danzas folklóricas  y la inteligencia emocional 
intrapersonal de los estudiantes del quinto grado de secundaria, según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas en el año 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas  de 
enseñanza de las danzas folklóricas  y la inteligencia emocional 
interpersonal de los   estudiantes del quinto grado de secundaria, según 
los docentes del área de Arte o Talleres de Danzas en el año 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas  de 
enseñanza de las danzas folklóricas  y la inteligencia emocional 
interpersonal de los   estudiantes del quinto grado de secundaria, según 
los docentes del área de Arte o Talleres de Danzas en el año 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas  de 
enseñanza de las danzas folklóricas  y la inteligencia emocional de 
adaptabilidad de los   estudiantes del quinto grado de secundaria, según 




¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas  de 
enseñanza de las danzas folklóricas  y la inteligencia emocional del 
estado emocional general de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria, según los docentes del área de Arte o Talleres de Danzas en el 
año 2016? 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación  que existe entre las estrategias didácticas de enseñanza 
de las danzas folklóricas y la inteligencia emocional de los  estudiantes del 
quinto  grado de secundaria, según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas en el año 2016 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación  que existe entre las estrategias didácticas de enseñanza 
de las danzas folklóricas y la inteligencia emocional intrapersonal de los  
estudiantes del quinto  grado de secundaria, según los docentes del área de Arte 
o Talleres de Danzas en el año 2016 
 
Determinar la relación  que existe entre las estrategias didácticas de enseñanza 
de las danzas folklóricas y la inteligencia emocional interpersonal de los  
estudiantes del quinto  grado de secundaria, según los docentes del área de Arte 




Determinar la relación  que existe entre las estrategias didácticas de enseñanza 
de las danzas folklóricas y la inteligencia emocional de adaptabilidad de los  
estudiantes del quinto  grado de secundaria, según los docentes del área de Arte 
o Talleres de Danzas en el año 2016 
 
Determinar la relación  que existe entre las estrategias didácticas de enseñanza 
de las danzas folklóricas y la inteligencia emocional del estado emocional 
general  de los  estudiantes del quinto  grado de secundaria, según los docentes 
del área de Arte o Talleres de Danzas en el año 2016 
1.4. Justificación del Estudio 
1.4.1 Justificación legal 
Según la Constitución Política del Perú (1993), las personas poseen ciertos 
derechos fundamentales dentro de una sociedad que se rija por el estado de 
derecho. Así, señala lo siguiente: 
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 
 Toda persona tiene derecho: 
 Inc. 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
 Inc. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 
índole. 
Inc. 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación. 
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En ese sentido, esta tesis se alinea a esta norma, la cual señala que el libre 
desarrollo y bienestar es un derecho básico de las personas. 
   
1.3.1. Justificación pedagógica 
El Ministerio de Educación, a través del Diseño Curricular Nacional 
actualizado, manifiesta la necesidad de la creación de proyectos integrales en 
cuanto a las artes con el fin de desarrollar a los alumnos de manera efectiva y 
personalizada. Además, está basado en influencia de los lenguajes artísticos 
sobre los recursos comunicativos y expresivos. De este modo, el estudiante 
investiga y está motivado a utilizar la amplia gama de técnicas, herramientas, 
materiales y procedimientos artísticos tradicionales y contemporáneos 
activamente, lo que genera como producto una serie de ideas innovadoras y 
creativas, y, a su vez, las convierte en presentaciones creativas 
interdisciplinarias que ofrecen una solución a problemas culturales, sociales 
y ambientales específicos.  
1.5 Limitaciones de la Investigación 
     Las limitaciones que se encontraron radican básicamente en la ausencia de 
propuestas metodológicas de danzas folklóricas que busca fortalecer la inteligencia 
emocional o que influya positivamente en la formación de los educandos. Esto no 
permitió contrastar la información obtenida con mayor solvencia. Por otro lado, 
nuestro enfoque solo se limita a establecer relaciones entre estrategias didácticas y la 
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inteligencia emocional, por lo que no podría resultar útil para analizar la influencia en 
otros tipos de inteligencia. 
 
Capítulo II: Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Problema 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, Rotta (2002) realizó una investigación 
acerca de las estrategias de aprendizaje y las actitudes hacia el estudio en 
estudiantes preuniversitarios en el distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. 
En este trabajo, identifica, clasifica y valora las distintas estrategias de 
aprendizaje y las actitudes hacia el estudio de 98 estudiantes del distrito de San 
Juan de Lurigancho. La metodología constó en la aplicación de las escalas de 
estrategias de aprendizaje ACRA y el inventario REA. Se utilizó el método 
expostfacto de corte transversal. Finalmente, la investigación concluye que el 
promedio de las escalas se reparte de la siguiente manera: adquisición (49.3), 
codificación (107.8), recuperación (47.52) y apoyo (89.92). Esto expresa un 
nivel promedio en el uso de estrategias de aprendizaje. Además, el promedio de 
las actitudes hacia el estudio fue de 36.2, lo que muestra un nivel bajo de 
motivación hacia el bajo. 
Asimismo, se encontró que no existe una relación significativa entre el uso 
de estrategias de aprendizaje y el nivel de motivación para el estudio. Las 
recomendaciones finales indican que los niños desde el inicio de la educación 
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formal deben ir adquiriendo estrategias de aprendizaje. Esto implica que la 
enseñanza de las estrategias de aprendizaje deba ser incorporada como parte de 
los contenidos transversales en las distintas áreas del currículo escolar. 
 
 Por su parte, Cano (1996) realizó un estudio sobre las estrategias cognitivas 
y metacognitivas del aprendizaje en escolares de quinto de secundaria de 
instituciones educativas privadas de nivel socioeconómico alto y medio alto de 
Lima Metropolitana. La muestra fue aleatoria y estuvo conformada por 445 
estudiantes de ambos sexos a los que se le aplicó las escalas de Estrategias de 
Aprendizaje ACRA, la cual presenta valores positivos de validez y 
confiabilidad. 
Los resultados indicaron que la población evaluada presenta hábitos de trabajo 
intelectual que permiten el desarrollo de las posibilidades de alcanzar un buen 
nivel de rendimiento. Además, se encontró que las mujeres utilizan con mayor 
frecuencia las estrategias de aprendizaje en comparación con los varones, que 
los colegios privados que fueron parte de la evaluación favorecieron el 
desarrollo de aprendizajes metacognitivos, autónomos y autorregulados, y, 
finalmente, que los estudiantes que se ubicaron académicamente en el tercio 
superior suelen utilizar con mayor frecuencia estrategias de aprendizaje, en 
comparación con los alumnos del tercio medio e inferior. 
 
Finalmente, López (2008) realizó una investigación sobre la inteligencia 
emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. La muestra constó de 236 estudiantes 
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universitarios pertenecientes a cuatro facultades de una universidad pública de 
Lima. Se les aplicó el inventario de inteligencia emocional de Bar-On, la escala 
de estrategias de aprendizaje (ACRA) y también se recopilaron las notas finales 
(promedio ponderado) del ciclo evaluado en los diferentes cursos. La 
investigación concluye que existe una relación altamente significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico, y que el componente 
interpersonal guarda una relaciona directa con el rendimiento académico, lo que 
indica finalmente que la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje 
son elementos predictores del rendimiento académico. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Por otro lado, en  los antecedentes internacionales aparece Navarro (2011), 
quien realizó un estudio sobre la importancia de la inteligencia emocional en la 
formación de los estudiantes de Comunicación Social de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Ella tuvo como objetivo analizar el impacto del 
desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de formación de los 
estudiantes de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Como conclusión, observó una clara necesidad del entorno frente a una 
preparación emocional en los estudiantes de Comunicación Social de la 
Pontificia Universidad Javeriana, dado que esta capacidad potencia los aspectos 
comunicativos de una persona, como sobresalientes habilidades de negociación, 
consecución de los objetivos, comunicación asertiva, relaciones públicas y una 
excelente escucha.  
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Finalmente, Verdugo (2015), en su trabajo sobre las estrategias 
metodológicas para fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes de 
4to año de educación general básica de la escuela Ricardo Muñoz Chávez en el 
área de Ciencias Sociales, año lectivo 2014-2015, señala como una conclusión 
lo siguiente:  
Posterior a la aplicación de las  estrategias metodológicas para fortalecer la inteligencia 
emocional de niños y niñas, se pudo observar cierta mejoría en la consecución de logros por 
parte de los estudiantes. Es así que el porcentaje de estudiantes que se inhiben ante la 
posibilidad de jugar libremente se redujo del 73% al 68%, el porcentaje que hace el intento 
por compartir sus pertenencias o sus actividade con el resto de compañeros aumentó del 
25% al 30%, mientras que aquellos estudiantes de manera habitual comparten con sus 
compañeros aumentaron del 24% al 28%.   
Según Verdugo, entonces, existe evidencia que la aplicación de estrategias 
metodológicas intencionales afianza la inteligencia emocional en los niños. 
Esto nos sirve para enmarcar nuestro estudio en la misma línea, es decir, en 
aquella que sostiene que existe una relación positiva entre la aplicación de 
estrategias y la educación de la inteligencia emocional de los estudiantes. El 
aporte de mi investigación se encuentra en encontrar resultados positivos 
cuando en esta relación interviene la enseñanza de la danza folclórica.    
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1.  Estrategias didácticas. 
Las estrategias didácticas son prácticas relacionadas con los contenidos de 
aprendizaje e implican las habilidades, conocimientos y destrezas de los 
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estudiantes. Estas deben ser utilizadas sobre la base de una planificación, 
correcta aplicación y ajustarse a la población en la que serán utilizadas. Las 
estrategias están orientadas al uso de la enseñanza, pero son el vehículo del 
aprendizaje, es decir, son planteadas por el docente con el objetivo de ser 
utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues implica un 
procesamiento más profundo de la información, y están orientadas a estimular a 
los estudiantes a observar, analizar, opinar críticamente, reflexionar y generar 
soluciones, lo que permite el descubrimiento del conocimiento por sí mismos. 
   Asimismo, De la Torre (citado por Solano y Delgado, 2009) indica que la 
didáctica se define como la “técnica que se emplea para manejar, de la manera 
más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A)” (p. 4). 
Las estrategias didácticas, en ese sentido, según Feo (2010), se refiere a los 
procedimientos (métodos, técnicas, actividades) a través de las cuales el 
docente y los estudiantes, planifican y estructuran las acciones con el objetivo 
de construir y lograr las metas esperadas y no esperadas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, considerando las necesidades individuales (p. 222).  
   Además, estos procesos, para Feo (2010) pueden ser clasificados según el 
agente, quien lo lleva a cabo de la siguiente manera:  
A) Estrategias de enseñanza cuando es un diálogo didáctico real y pertinente 
entre el docente y el alumno, y que responde a las necesidades particulares de 
los estudiantes. 
B) Estrategias instruccionales cuando es un diálogo impersonal a través de 
material impreso en donde se simula un diálogo didáctico, pero debe ir 
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acompañado de asesorías no obligatorias y se sirven de la tecnología para ser 
desarrollado. 
C) Estrategias de aprendizaje cuando se refiere a los procedimientos que 
realiza el estudiante para aprender, es decir, reconoce y aplica las técnicas de 
estudio y de habilidades cognitivas para realizar exitosamente una tarea escolar. 
Estos procesos son particulares en cada alumno, porque están mediados por sus 
experiencias vitales 
D) Estrategias de evaluación son todos los procedimientos  resultantes de la 
valoración y descripción de los logros alcanzados por los estudiantes y docentes 
según las metas planteadas. 
    
Otra definición es la que plantea Madueño (2009), que indica que las estrategias 
didácticas son el sistema de acciones y operaciones, físicas y psicológicas que 
permiten la confrontación (interacción del sujeto que aprende con el objeto de 
aprendizaje y con su entorno) para realizar una tarea de manera eficaz. 
Considera la enseñanza como un proceso social en el que intervienen quien 
aprende y quien enseña. Por tanto, las estrategias didácticas orientan la 
actividad psíquica e intelectual del alumno, lo que le permite aprender a 
decodificar, codificar, integrar, recuperar, elaborar óptimamente la información 
dada su estructura (esquema) mental, para su aplicación o empleo (p. 28 - 29) 
A continuación, indicaremos algunas de las estrategias didácticas que plantea 
Carvajal (2009) para el uso docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  
A) Las exposiciones son una forma de presentar al grupo información 
organizada; por lo general, el docente es quien expone, pero si utiliza la 
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exposición como método se desarrollan habilidades sociales, personales e 
intelectuales. 
B) Método de proyectos: la realización de un proyecto de trabajo implica una 
organización y planificación con la guía y asesoría de los alumnos.  
C) Método de casos: a través de un caso real o ficticio se le acerca a una 
realidad concreta al alumno y se le pide que tome acciones hacia ello. 
D) Aprendizaje basado en problemas: se trabaja de manera grupal con mirar a la 
resolución de problemas; se debe retroalimentar constantemente a los alumnos 
sobre su participación en la solución. 
E) Panel de discusión: consiste en generar debate a partir de brindarle al alumno 
una posición, la cual defenderá, a través de la guía del profesor-moderador. 
F) Lluvia de ideas: permite recolectar una amplia gama de información para la 
resolución de problemas e incrementar el potencial creativo en un grupo para la 
resolución de problemas. 
G) Método de preguntas: a través de preguntas se genera discusión y análisis en 
los distintos contextos propuestos; el docente es un guía en el diseño y 
planificación de las preguntas. 
Así también, para Ferreiro (2007) existen dos tipos de estrategias didácticas: 
A. Estrategias de enseñanza, que son operaciones físicas y psicológicas para 
permitir la confrontación del sujeto; estos son empleados por el docente para 
facilitar el aprendizaje. 
B. Estrategias de aprendizaje, que se refieren a una secuencia de operaciones 
cognoscitivas y procedimentales que utiliza el estudiante para el procesamiento 
de la información de manera significativa. 
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Para Carvajal (2009), los objetos de estudio de la didáctica son los siguientes:  
A) Enseñanza. Es la actividad  que realiza el docente que implica la aplicación 
del currículo de enseñanza, que tiene por objeto el acto didáctico que implica 
lograr que el alumno aprenda. 
B) Aprendizaje. Es el proceso por el cual se modifica el comportamiento o se 
adquiere conocimientos de una forma constante y más o menos permanente. 
C) Instrucción. Es un proceso de adquisición de conocimiento y habilidades, 
pero a diferencia del aprendizaje la instrucción es concreta y limitada. 
D) Formación. Es el proceso mediante el cual el sujeto se desarrolla con el fin 
de alcanzar un estado de plenitud personal. 
A los anteriores se suma la comunicación de los conocimientos, el sistema de 
comunicación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en sí. 
La situación didáctica es otro concepto necesario de revisar, pues es el conjunto 
de relaciones que se establecen entre un estudiante y el medio, y un sistema 
educativo donde se desarrolle el aprendizaje. Es labor del docente transformar 
problemas presentados como desafíos y el estudiante puede aprender a través de 
una resolución creativa de problemas. Se utilizan algunas herramientas como 
medios audiovisuales, pero con objetivos claros.  
2.2.2.   La enseñanza. 
 Proviene del latín in-signare, que significa “señalar hacia, mostrar algo, poner 
algo insigno”.  Hace referencia entonces al acto de comunicar determinada 
información a través de un sistema de signos o de símbolos, es decir, mostrar 
algo a alguien que lo apropie. Se necesitan mutuamente ambos. Así, podemos 
revisar que en el inglés medio el vocablo lernen significaba aprender (learn) y 
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enseñar (teach) en el sentido de educar. Esto también sucede en el ruso y en 
francés (apprendre) (Mallart, 2009) 
          La enseñanza, por tanto, es una actividad humana intencional que tiene 
por objeto que el sujeto enseñado aprenda. Implica la planificación y ejecución 
de estrategias y metas, aunque estas no necesariamente son rígidas, puesto que 
intervienen intenciones, aspiraciones, creencias; elementos culturales y 
contextuales en definitiva.  Enseñar, entonces, es hacer que el alumno aprenda, 
es dirigir el proceso de aprendizaje. 
   Según Herrán (2008), existen ciertos principios en relación a la enseñanza, a 
continuación se detallarán: 
1) Principio de sentimiento, afecto y razón: hace referencia a la necesidad que 
el proceso enseñanza aprendizaje debe estar mediado por la demostración 
afectiva, principalmente en el aspecto de la empatía y la asertividad, lo que 
determinará un aprendizaje eficaz. 
2) Principio de autoridad docente: el docente representa un modelo de autoridad 
a partir de un proceso de respeto y admiración gradual por parte de los alumnos. 
Se convierte pues en un líder confiable, lo que determina el respeto hacia los 
conocimientos que brinda el docente. 
3) Principio de autodisciplina escolar: es la consecuencia del orden y la 
motivación de los alumnos para aprender y, como podemos observar, es 
consecuencia de los principios anteriores. Básicamente, es el interés de los 
alumnos en las actividades didácticas. Existen muchos modos de favorecerla, 
aunque su nivel de desarrollo en cada alumno es única debido a su historial 
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personal o expectativa. Desde un punto de vista didáctico es un referente de 
aprendizaje teniendo en cuenta las características personales de los alumnos. 
Los principios relativos a las intenciones de enseñanza, para Herrán (2008), son 
los siguientes: 
1) Principio de clima social del aula: debe implicar un ambiente medianamente 
positivo y saludable emocionalmente, es decir, donde existan mecanismos de 
cooperación, emprendimiento, inclusión entre otros. Implica además una 
relación cercana pero con respeto hacia el docente, hacia el grupo y sus 
procesos. El ritmo de enseñanza debe ser confiable, flexible y sensible. Esto se 
puede lograr con estrategias simples como el empleo de los nombres de los 
alumnos, lo que muestra una relación personal y cercana y el uso del  
“nosotros” para referirse e incluirse al grupo. 
2) Principio de aprendizaje formativo, además del aprendizaje significativo y 
relevante, el objetivo es que la funcionalidad, la aplicación y el aprendizaje sea 
autónomo para realimentar lo anterior, pero lo más importante es que sea del 
tipo integral, es decir, no solo como aprendizaje relevante, sino con el objetivo 
de ser formativo, es decir, otorgar herramientas de formación integral. (Herrán, 
e I. González, 2002, pp. 282, 283, adaptado). En función de la formación, es 
necesario aprender y desaprender ciertas conductas y pensamientos. El 
aprendizaje formativo, que implica una interiorización creativa y la evolución 
de la persona, apunta más allá de la actividad mental y del aprendizaje 
significativo o relevante. 
 3) Principio de personalización, atención a la diversidad e inclusión: implica 
salvar las características individuales de los estudiantes. Esto debe hacerse una 
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adaptación didáctica en el marco de grupo, la cual incluya aspectos personales, 
familiares y sociales. Todos los alumnos deben acceder a estas estrategias, pues 
es una forma práctica de prepararlos para la sociedad. 
4) Principio de educación con y de la familia: esta función varía dependiendo 
del nivel de independencia del alumno y su relación familiar. Además, implica 
que el docente pueda lograr una interrelación con las familias, lo que facilita la 
creación de un frente educativo común familia-escuela, asumiendo la educación 
como una tarea compartida, y aprender de ello. 
2.2.3. Inteligencia emocional. 
Desde hace un tiempo, existe una tendencia en la investigación que le otorga 
mayor relevancia a los procesos emocionales por encima del cociente 
intelectual en cuanto a la medida de inteligencia humana. Se considera emoción 
al estado afectivo que experimentamos como reacción a ciertos acontecimientos 
ambientales que se acompaña de cambios fisiológicos cuasi  instintivos, 
influidos por la experiencia. 
Las emociones mantienen una función adaptativa con respecto de lo que nos 
rodea. En el ser humano, las emociones involucran el pensamiento, actitudes y 
creencias sobre el mundo, las cuales otorgan un valor a determinadas 
situaciones e influyen en la percepción de la situación misma que se 
experimenta. Además, las emociones son particulares mediadas por la historia 
de reforzamiento de cada individuo porque está mediada por aspectos como 
personalidad, experiencia, contexto social, etc.  
Existen emociones que se relacionan con el aprendizaje:  
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a. La ira, que nos predispone en un estado de alerta y defensa, está asociada 
con la movilización de la energía corporal y vital a través de reacciones 
fisiológicas como el aumento de ritmos cardiacos, apretar los dientes, cerrar los 
puños, etc. 
b. El miedo, que nos también nos predispone en un estado de alerta, pero con 
tendencia a la huida o la lucha, y se asocia a reacciones fisiológicas como la 
retirada de la sangre del rostro y extremidades para centrarse en el pecho y 
abdomen, ya que facilitan la huida, ocultarse o atacar, y que obstaculiza las 
funciones intelectuales y, por lo tanto, la capacidad de aprender. Por otro lado, 
un manejo del miedo en intensidad moderada promueve el aprendizaje. 
c. La alegría, que nos predispone al afronte, aumenta la energía vital, inhibe los 
sentimientos negativos y disminuye la ansiedad, genera entusiasmo y 
disposición a la acción. Este es sin duda uno de los estados emocionales que 
más potencia el aprendizaje. 
d. La sorpresa, que nos predispone a contemplación, a la observación 
concentrada. Se relaciona con la curiosidad, la que es un factor motivacional 
intrínseco. 
e. La tristeza, que predispone al ensimismamiento y se asocia a la disminución 
de la energía vital y la inhibición del entusiasmo; el metabolismo corporal se 
lentifica; si no es bien llevado, podría generar una inhibición del aprendizaje, 
pero manejado correctamente permite la introspección y la modificación de 
actitudes con el objetivo de elaborar planes de afrontamiento.  
Para el presente trabajo se ha considerado a los siguientes autores como guía 
y respaldo para sustentar la temática mencionada. 
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En primer lugar, tenemos a Thorndike (citado por Molero, Seiz y Esteban, 
1998), quien bosqueja el concepto de inteligencia emocional desde un punto de 
vista más social, lo que denomina inteligencia social y la define como “la  
habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 
muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (p.15). 
En segundo lugar, tenemos a Gardner (1983), quien afirma que la 
inteligencia presenta múltiples dimensiones y una variedad de aspectos 
cognoscitivos con elementos de la inteligencia “personal” o emocional.  Esta 
inteligencia comprendía dos componentes generales denominados “capacidades 
intrapersonales” y “habilidades interpersonales”. La inteligencia interpersonal, 
entonces, se construye a partir de una capacidad para reconocer las distinciones 
entre los de más y reconocer los contrastes de los estados de ánimo, 
motivaciones, temperamentos e intenciones de las demás personas. Además, 
Gardner sostiene lo siguiente: “En formas más avanzadas, esta inteligencia 
permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se 
hallan ocultas”. (citado por Mercado, 2000). 
En cuanto a la inteligencia intrapersonal está definida como el 
autoconocimiento de los procesos emocionales internos, para distinguirlos y 
clasificarlos a fin de ser utilizados como parte de nuestro repertorio conductual. 
(Gardner, 1983). 
En tercer lugar, Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en utilizar el 
término inteligencia emocional, para referirse a una forma de inteligencia social 
que implica saber manejar los propios sentimientos y emociones y también la 
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de los demás, diferenciarlos y con base a esto guiar el pensamiento y la 
conducta. 
En cuarto lugar, tenemos a Goleman (1995), quien interpreta y resume las 
dos inteligencias de Gardner, concluyendo que la inteligencia emocional es un 
conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la 
conducta del individuo, sus reacciones, estados mentales; además, incluye la 
capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás, lo que 
permite la motivación y el manejo adecuado de las relaciones. 
En quinto lugar, tenemos a Cooper (1998), quien indica que la inteligencia 
emocional es todo aquello que nos motiva a buscar nuestro potencial único y 
nuestro propósito, lo que activa nuestros valores internos y nuestras 
aspiraciones, e influir en nuestro pensamiento.  
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 
emociones y la de los demás, tolerar las situaciones que nos generen 
frustración, desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y ser empáticos y 
socialmente adaptados, lo que nos permitirá desarrollarnos, personal, educativa 
y laboralmente. 
Finalmente BarOn describe la inteligencia emocional como “… una variedad 
de actitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la  
capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de exigencias y 
profesiones del entorno. Como tal es un factor importante para determinar su 
capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir directamente su bienestar 
psicológico general” (citado por Mercado, 2000). Esto significa que la 
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inteligencia emocional es un conjunto de necesidades emocionales y valores 
con las que cuenta persona y por la cual dirige toda su conducta. 
La inteligencia emocional, en conclusión, es un constructo psicológico que 
describe la importancia de las emociones en su relación con la funcionalidad 
intelectual, como lo menciona Gardner (1993), y Salovey y Mayer (1990). 
Las investigaciones psicológicas han permitido la aparición de una amplia 
gama de teorías sobre la inteligencia emocional, las que incluyen las 
biológiconeurológicas hasta las cognitivas. Por su lado, la perspectiva 
neurológica se dedica al estudio orgánico de los umbrales de sensibilidad y el 
control de los estímulos emocionales, mientras que la perspectiva psicológica 
cognitiva quiere conocer el significado de los eventos emocionales. 
La perspectiva cognitiva consta de tres aspectos  el social, el de la 
personalidad y el de las emociones. El aspecto social pretende definir y 
entender las habilidades que permiten manejar y actuar a una persona en un 
contexto social; es decir, bajo este aspecto la inteligencia emocional tendría un 
componente interpersonal. En cuanto al aspecto de la personalidad, se busca 
entender la influencia de las estructura de la personalidad en contextos 
diferentes. Finalmente, en cuanto al aspecto emocional en sí mismo, pretende 
conocer las diferencias de desarrollo de los afectos en determinadas situaciones 
y en contextos socioculturales. 
 
2.2.3.1. Modelos teóricos de la inteligencia emocional. 
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Si bien existen una serie de modelos sobre la inteligencia emocional, 
estos pueden ser clasificados en tres grandes grupos: modelos de 
habilidades, modelos mixtos y otros modelos complementarios. 
A continuación, explicaremos brevemente los modelos más importantes: 
2.2.3.1.1. Modelos de habilidades 
Son los que relacionan la inteligencia emocional con las habilidades 
para el procesamiento de la información emocional. El más relevante de 
estos modelos el de Salovey y Mayer (1990).  
Estos modelos, además, señalan la existencia de una serie de habilidades 
cognitivas basadas en el funcionamiento cerebral que permiten percibir, 
procesar, evaluar, expresar, controlar y autorregular las emociones de 
forma adaptativa con el objetivo de alcanzar el bienestar tomando en 
cuenta lo socialmente aceptado y considerado ético 
2.2.3.1.2 El modelo de Salovey y Mayer 
Este modelo ha sufrido una serie de variaciones desde su aparición en 
199 con la introducción de la empatía como un componente. 
Actualmente es uno de los modelos más aceptados y utilizados. 
Este modelo contempla una serie de habilidades, detalladas a 
continuación: 
La percepción emocional es la habilidad para identificar las 
emociones propias como la de los demás a través de la expresividad 




La facilitación emocional del pensamiento es la capacidad para 
relacionar las emociones con las sensaciones como el olor, el sabor, etc. 
y usar la emoción como facilitadora del razonamiento. Así pues, las 
emociones tienen un papel de dirigir el pensamiento, focalizando la 
atención hacia lo más importante, lo que genera una sensación de 
bienestar que a su vez facilita la creatividad y el razonamiento inductivo 
en los individuos. 
La compresión emocional es la habilidad que se relaciona con la 
resolución de problemas y con la identificación de emociones 
semejantes. 
La dirección emocional es la conciencia de que los actos sociales 
tienen una influencia en las emociones, por lo que es necesario regular 
las emociones propias respecto a las de los demás.  
La regulación reflexiva de las emociones para promover el 
crecimiento personal es la capacidad de apertura hacia las emociones 
(positvas o negativas). 
2.2.3.1.3 Modelos mixtos 
Los autores que más resaltan entre este tipo de modelo son Goleman y 
Bar-On. Estos modelos incluyen factores como la estructura de 
personalidad, el control de impulsos, los procesos motivacionales, la 
tolerancia a la frustración, la asertividad el manejo del estrés y la 
ansiedad como componentes de la inteligencia emocional 
El modelo de Goleman (1995) señala la existencia de un cociente 
emocional (CE), que es el complemento del cociente intelectual (CI) 
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clásico. Esta relación complementaria está definida por las 
interrelaciones del sujeto.  
Según Goleman (1995), la inteligencia emocional tiene componentes, 
lo que se detallarán a continuación: 
La conciencia de uno mismo es la conciencia de los propios recursos 
y estados internos. 
La autorregulación es la forma en que cada individuo controla sus 
impulsos, estados y recursos internos. 
La motivación es la tendencia emocional que regula el logro de 
objetivos. 
La empatía es entendida como ser consciente e involucrarse 
emocionalmente de los otros y sus preocupaciones. 
Las habilidades sociales son la capacidad de responder de manera 
deseable con respecto al entorno y hacia otras personas. 
2.2.3.1.4 Modelo de Bar-On. 
El modelo de Bar-On se compone de varios componentes: el 
intrapersonal, el de estado de ánimo general, el de adaptabilidad y el de 
manejo de estrés. 
El componente intrapersonal implica la comprensión emocional de sí 
mismo, que es la habilidad para conocer, clasificar y comprender 
sentimientos y emociones propias: la asertividad, entendida como la 
habilidad de expresar las emociones sin dañar las emociones ajenas; el 
autoconcepto, que es la capacidad para conocerse y aceptarse 
considerando los aspectos influyentes y limitantes propios; la 
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autorrealización, considerada como la habilidad para realizar lo que 
planeamos según nuestras capacidades y el goce mismo de realizarlo; la 
independencia que es la capacidad para autodirigirse, además de sentir 
confianza de uno mismo. 
El componente interpersonal implica la empatía que, como se ha 
descrito, es la  habilidad para ponerse en lugar de los demás, las 
relaciones interpersonales satisfactorias, la responsabilidad social que se 
relaciona con la habilidad solidarizarse, contribuir y ser constructivo 
socialmente.  
El componente de adaptabilidad implica la solución de problemas de 
manera efectiva, la prueba de la realidad, que es la habilidad para 
distinguir nuestras experiencias de la realidad, la flexibilidad con 
respecto al ajuste de nuestras conductas a contextos diferentes y 
cambiantes.  
El componente del manejo del estrés implica la tolerancia al estrés 
ante eventos adversos y el control de los impulsos. 
Finalmente, el componente del estado de ánimo en general implica la 
felicidad y el optimismo. 
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2.2.4. Características de los Estudiantes del Nivel Secundaria. 
En el Diseño Curricular de Educación Básica Regular (2005) se indica que, al 
concluirse,  los estudiantes de secundaria deben presentar ciertas características 
con el respeto de las diversidades personales. 
A. Ético y moral, que se relaciona a los juicios de valor, tomando en 
consideración juicios filosóficos, con el respecto por las diferencias culturales e 
individuales. 
B. Democrático, que significa que, al relacionarse con otros respeta las normas 
de convivencia, genera consenso y toma decisiones democráticas de manera 
activa. 
C. Crítico y reflexivo, que se relaciona al pensamiento crítico y divergente; es 
decir, cuestiona, analiza y argumenta respetuosamente sus opiniones en 
situaciones específicas. 
D. Creativo, que se orienta a la resolución de problemas de manera innovadora 
y a la producción de conocimiento. 
E. Sensible y solidario, que se orienta al pensamiento reflexivo y a la 
sensibilidad social, respeta la naturaleza y a las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 
F. Trascendente, que significa buscar otorgarle sentido a su propia existencia y 
conducta, lo cual se entiende como parte de la historia de la humanidad. 
G. Comunicativo, que es presentar la capacidad de utilizar el lenguaje de forma 
efectiva y eficaz, lo que le permite interrelacionarse con otros con libertad. 
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H. Empático y tolerante, que corresponde a la capacidad de ponerse en el lugar 
de los otros y respetarlos. 
I. Organizado, que se basa en la planificación de sus tiempos y actividades 
para optimizar su funcionamiento en las distintas áreas de su vida (persona, 
social, profesional, etc). 
J. Proactivo, que está orientado a la energía vital y a la confianza en sus 
conductas de manera independiente y con iniciativa.  
K. Autónomo, que se orienta a la asertividad y control de sus conductas bajo su 
propio criterio y asumiendo responsabilidades propias. 
L. Flexible, que significa adaptarse fácilmente a las distintas situaciones y 
contextos. 
M. Resolutivo, que se orienta a la resolución de problemas, aplicación de 
estrategias y evaluación de sus resultados con el fin de optimizar sus decisiones. 
N. Investigador e informado, que se mantiene actualizado en cuanto a la 
información, la analiza y construye nuevos conocimientos a partir de ello.  
O. Cooperativo, que significa orientarse a la interacción social para resolver 




2.3. Definición de  Términos  Básicos 
A) Aprendizaje: Proceso por el cual se construye conocimiento a partir de 
procesos cognitivos e interrelacionales 
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B) Danza: Conjunto de movimientos rítmicos organizados que responden a un 
mensaje social, político, económico y cultural. 
C) Danza Folklórica: La danza folklórica es el tipo de danza que incluye en su 
origen y ejecución un conjunto de creencias, prácticas y costumbres 
tradicionales de un pueblo. Su dinámica está influida por relatos, sus atavíos 
por artesanías y vestimentas típicas y la música típica de la cultura de 
procedencia. 
D) Didáctica.-Área de la pedagogía encargada del estudio de los fundamentos 
teóricos que explican los procesos educativos. 
E) Enseñanza.-Conjunto de actividades prevista que organizan las actividades de 
aprendizaje. 
F) Estrategias.-Conjunto de actividades que concretizan la intencionalidad de la 
enseñanza. 
2.4 Hipótesis 
2.4.1 Hipótesis general. 
Las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
con el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los estudiantes del quinto 
grado de nivel secundaria, según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas del año 2016. 
 
2.4.2 Hipótesis específicas. 
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Las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
con el fortalecimiento de la inteligencia emocional intrapersonal de los 
estudiantes en los estudiantes del quinto grado de nivel secundaria, según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas del año 2016. 
  
Las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
con el fortalecimiento de la inteligencia emocional interpersonal de los 
estudiantes en los estudiantes del quinto grado de nivel secundaria, según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas del año 2016. 
 
 
Las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
con el fortalecimiento de la inteligencia emocional de adaptabilidad de los 
estudiantes en los estudiantes del quinto grado de nivel secundaria, según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas del año 2016. 
 
Las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
con el fortalecimiento de la inteligencia emocional del manejo de tensión de los 
estudiantes en los estudiantes del quinto grado de nivel secundaria, según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas del año 2016. 
 
Las estrategias didácticas de enseñanza de las danzas folklóricas se relacionan 
con el fortalecimiento de la inteligencia emocional del estado emocional 
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general de los estudiantes en los estudiantes del quinto grado de nivel 

























Capitulo III: Metodología 
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3.1 Enfoque de la Investigación 
La siguiente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo.  
3.2 Diseño de Investigación 
La presente investigación tiene un diseño no experimental y de acuerdo a la naturaleza 
del estudio, presenta características del nivel descriptivo correlacional. Se ha estudiado 
la asociación de dos variables, e indaga la incidencia de las dimensiones en una 
población determinada en este caso será el conjunto de estrategias de enseñanza de las 
danzas folklóricas e Inteligencia Emocional de los estudiantes del quinto grado de nivel  
secundaria de la Jurisdicción Regional de Educación de Lima Metropolitana en el año 
2016.El esquema  es el siguiente: 
                                                      V1 
                                   M                                  R 
                                                              V2 
 
Donde:  
M  :  Es la muestra con la cual se realiza el estudio. 
V1:  Hace referencia a la primera variable: Estrategias de enseñanza de las Danzas 
Folclóricas   
V2:   Hace referencia a la segunda variable: Inteligencia Emocional 
R  :  Hace mención a la posible relación existente entre variables estudiadas. 
 




La población está conformada por los docentes de Arte y talleres de Danza de las 
Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de la Jurisdicción Regional de Educación 
de Lima Metropolitana, que son un total de 700 docentes 
3.3.2 Muestra. 
La muestra utilizada para esta investigación la conforman los docentes de Arte y 
Talleres de Danzas de las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de la 
Jurisdicción Regional de Educación de Lima Metropolitana siendo el orden de 50 
docentes que fueron escogidos de manera no probabilística intencional. 
 
3.4 Variables  
3.4.1 Operacionalizacion de las variables. 
3.4.1.1 Variable Independiente. 









 ESTRATEGIAS  EN 
DVERSOS MOMENTOS 
DE UNA SESION DE 
APRENDIZAJE. 
 
1. Motivacionales.  
2. Para recoger Saberes Previos. 
3. Para genera Conflicto 
Cognitivo. 
4. Par a contextualizar sus 
aprendizajes. 
5. De invitación  al 
cumplimiento de retos de 
aprendizajes. 
6. De comunicación del 
propósito de la sesión. 
7.  De comunicación de las 
actividades previstas de la 
sesión. 
8. Que promueven procesos de 
aprendizajes. 
9. Estrategias que permiten 
articular saberes previos con 
información nueva. 
10. Para la consolidación de 
aprendizajes esperados. 
11. Para aplicar lo aprendido. 
12. Que permiten la 




13. De acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje. 
14. De acuerdo al grado de 
exigencia de los 
estudiantes. 
15. Comunicativas durante la 
sesiones de aprendizajes. 
16. De reconocimiento al 
esfuerzo individual y 
grupal. 
17. Que promueven las 
relaciones horizontales y 
colaborativas. 
18. Para generar un clima de 
armonía y confianza. 
19. Para estimular con palabras 
y gestos el empeño en 
aprender. 
20. Para promover la meta 
cognición 
 MATERIALES Y 
RECURSOS   DE APOYO 
AL APRENDIZAJE. 
 
1. Recursos para motivar 
aprendizajes. 
2. Recursos para explicar 
contenidos teóricos de las 
danzas folklóricas. 
3. Recursos para reforzar lo 
aprendido. 
4. Materiales didácticos con 
recursos del entorno. 
5. Materiales de manera 
oportuna que ayuda al 
desarrollo de las actividades 
de su sesión. 
6. Recursos educativos de 
manera oportuna que ayude 
al logro de los aprendizajes 
previstos. 
7. Acompañamiento y 
orientación del usos de los 
materiales didácticos 
8. Materiales elaborados con 
la participación de los 
estudiantes. 
9. Materiales elaborados con 
la participación de los 
padres de familia. 
10. Materiales de acuerdo a los 
aprendizajes a lograr en 
relación a las danzas 
folklóricas 
 EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
1. Comunicación de los criterios 
de evaluación a los 
estudiantes. 




3. Aplicación de instrumento de 
evaluación de acuerdo a la 
naturaleza del conocimiento. 
4. Función transversal de la 
evaluación en una sesión. 
5. Formulación adecuada de 
capacidades e indicadora. 
6. Avances de los estudiantes 
manera diferenciada. 
7. Comunicación oportuna de 
resultados. 
8. Aplicación de estrategias 
adecuadas para la evaluación 
de indicadores y actitudes. 
9. Conocimiento de limitación a 
partir de informe de 
evaluación de aprendizajes. 
10. Conocimiento de toma de 
decisiones  partir de informe 
de evaluación de 
aprendizajes. 
 
3.4.1.2 Variable Dependiente. 
















1. Relaciones Interpersonales 






1. Solución de problemas 





MANEJO DE TENSION. 
1. Tolerancia a la tensión. 









3.4.2 Técnica e instrumento de recolección de datos. 
3.4.2.1 Técnica y decripcion del instrumento. 
La técnica empleada para el presente trabajo de investigación es la 
encuesta aplicada a nivel presencial. 
El instrumento empleado es el cuestionario para la evaluación de ambas  
variables de estudio con preguntas cerradas la cual contiene 40 
preguntas o reactivos cada una. 
 
3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento 1. 
 
Características Descripción 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL ÁREA 
DE ARTE O TALLERES DE DANZAS DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA 
Objetivos Conocer y evaluar las Estrategias Didácticas  de  Enseñanza 
de la danza folclórica que los docentes aplican en los 
estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria 
Dimensiones   Estrategias en diversos momentos de una sesión de 
aprendizaje. 
 Materiales y recursos   de apoyo al aprendizaje. 
 Evaluación de los aprendizajes. 
Total de indicadores/items 40 
Tipo de puntuación Numérica/opción: 0 y 1 
Valor total de la prueba 40 
Tipo de administración Directa Individual 






Área de aplicación  Pedagogía  
 
3.4.2.3. Ficha técnica del instrumento 2. 
 
Características Descripción 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE 
ARTE O TALLERES DE DANZAS DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA   
Objetivos Conocer y evaluar los logros de la Aplicación de Estrategias 
Didácticas  de  la enseñanza de la danza folclórica en  la 
Inteligencia Emocional  de los estudiantes de Quinto Grado 
de Educación Secundaria 
Dimensiones   Inteligencia emocional intrapersonal. 
 Inteligencia emocional interpersonal. 
 Inteligencia emocional de adaptabilidad. 
 Inteligencia emocional del manejo de tensión. 
 Inteligencia emocional del ánimo general. 
Total de indicadores/items 40 
Tipo de puntuación Numérica/opción: 0y 1 
Valor total de la prueba 40 
Tipo de administración Directa Individual 




Área de aplicación  Pedagogía  
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3.5 Tratamiento Estadístico 
Se empleará, para la estadística inferencial, el análisis de correlación es el 
coeficiente de correlación de ρ (rho) de Spearman es una prueba no paramétrica 
utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. Es una medida de la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias 
continuas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo 
orden. 
 
3.5.1 Resultados de encuesta en estrategias didácticas y manejo de recursos didácticos. 
Los datos obtenidos de la aplicación de ambos cuestionarios a los 50 docentes 
participantes de esta investigación se han analizado según edad, sexo y experiencia 
laboral en docencia. 
          3.5.1.1. Cuadro de puntajes según rango de edad. 
 
Interpretaciones 
 86,60% de los encuestados entre 25 y 35 años están de acuerdo con las estrategias 
de enseñanza  
 87,90% de los encuestados entre 35 y 40 años están de acuerdo con los materiales y 
recursos didácticos. 
 82,10% de las preguntas a los encuestados entre 35 y 40 años están de acuerdo con 
la evaluación y aprendizaje. 
 
3.5.1.2 Cuadro de puntajes según sexo. 
 
SI NO SI NO SI NO
Hombre 88,23% 11,77% 87,74% 12,26% 87,21% 12,79%
Mujer 85,26% 14,74% 90,00% 10,00% 89,47% 10,53%
Sexo
Estrategia de Enseñanza Materiales y recursos didacticos Evaluacion y aprendizaje
SI NO SI NO SI NO
[25 a 35] 86,6% 13,4% 86,9% 13,1% 88,1% 11,9%
[35 a 40] 87,1% 12,9% 87,9% 12,1% 82,1% 17,9%
[40 a 45] 89,5% 10,5% 88,0% 12,0% 91,0% 9,0%
[45 a 50] 83,9% 16,1% 92,2% 7,8% 87,8% 12,2%
[55 a 60] 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%






 El 88,23% de los encuestados varones aprueban la estrategia de enseñanza, y el 
85,26% de mujeres también. 
 El 90,00% de mujeres aprueban los materiales y recursos didácticos, y el 87,74% de 
los encuestados varones también. 
 El 87,21% de los encuestados varones aprueban la evaluación y aprendizaje, y el 
89,47% de mujeres también. 
3.5.1.3 Cuadro de puntaje según experiencia laboral en docencia. 
 
 
Años de Experiencia Estrategia de Enseñanza 
Materiales y recursos 
didácticos Evaluación y aprendizaje 
SI NO SI NO SI NO 
[0 a 8] 76,7% 23,3% 86,7% 13,3% 68,3% 31,7% 
[8 a 12] 96,3% 3,7% 95,3% 4,7% 95,3% 4,7% 
[12 a 18] 83,5% 16,5% 81,5% 18,5% 86,2% 13,8% 
[18 a 25] 84,3% 15,7% 88,0% 12,0% 86,7% 13,3% 





 El 100% de encuestados con más de 25 años de experiencia están de acuerdo con las 
estrategias didácticas que aplica en la enseñanza de las danzas folklóricas es decir que a 






















Inteligencia Emocional de 
Adaptabilidad 
SI NO SI NO SI NO 
[25 a 35] 87,8% 12,2% 90,6% 9,4% 84,9% 15,1% 
[35 a 40] 84,1% 15,9% 78,2% 21,8% 79,2% 20,8% 
[40 a 45] 88,6% 11,4% 93,6% 6,4% 87,0% 13,0% 




 87,80% de las preguntas a los encuestados entre 25 y 35 años están de acuerdo con las 
preguntas sobre inteligencia emocional intrapersonal. 
 93,60% de las preguntas a los encuestados entre 40 y 45 años están de acuerdo con 
preguntas sobre inteligencia emocional interpretativa. 
 79,20% de las preguntas a los encuestados entre 35 y 40 años están de acuerdo con la 

















Inteligencia Emocional de 
Adaptabilidad 
SI NO SI NO SI NO 
Hombre 87,50% 12,50% 87,93% 12,07% 84,06% 15,94% 
Mujer 90,48% 9,52% 90,00% 10,00% 85,71% 14,29% 
 
 
 El 87,50% de los encuestados varones están de acuerdo con la inteligencia emocional 
intrapersonal, y el 90,48% de mujeres también. 
 El 87,93% de los encuestados varones están de acuerdo con la inteligencia emocional 
interpersonal, y el 90,00% de mujeres también. 
 El 84,06% de los encuestados varones están de acuerdo con la inteligencia emocional de 









Capítulo IV: Resultados de la Investigación 
4.1. Diseño Estadístico 
 
 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
 
 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse H0, es 
decir el conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que para las variables en 
estudio el valor de significancia (p-valor) son menores que 0.05, por lo tanto se rechaza la 
















Resultados de Prueba de Normalidad de los Datos 
 
Resumen de prueba de hipótesis   
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
     
      
1 
La distribución de Inteligencia Emocional es 
normal con la media 25,07 y la desviación 
típica 2,12                                                  
   Prueba Kolmogorov- 
 Smimov de una     
muestra           





     
2 La distribución Inteligencia Emocional 
Intrapersonales es normal con la media 31,89 
y la desviación típica 2,66. 
Prueba Kolmogorov- 0,000 Rechazar la 
     
3 La distribución de la Inteligencia Emocional 
Interpersonales  es normal con la media56,96 
y la desviación típica 4,11. 
Prueba Kolmogorov- 0,000 Rechazar la 
     
4 La distribución dela  Inteligencia Emocional 
de Adaptabilidad es normal con la 
media153,76 y la desviación típica 26,64. 
Prueba Kolmogorov- 0,000 Rechazar la 
 
 
5 La distribución de la Inteligencia 
Emocional de Manejo de Tensión es 
normal con la media con la media56,96 y 
la desviación típica 4,11 
Prueba Kolmogorov- 0,000 Rechazar la 
    
6 La distribución de la Inteligencia 
Emocional del Estado Emocional General 
es normal con la media153,76 y la 
desviación típica 26,64. 
Prueba Kolmogorov- 0,000 Rechazar la 
 
 
7   La distribución de Estrategias Didácticas  de 
Enseñanza de las danzas folklóricas es 
normal con la media 25,07 y la desviación 
típica 2,12                                                  
   Prueba Kolmogorov- 
 Smimov de una     
muestra           











Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0 ,05.  
 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Cuestionario. 
 
 
Por lo tanto, debido a que las variables de estudio no tienen distribución normal, se 






4.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
 
 
      4.2.1 Análisis descriptivo. 
 
 
               4.2.1.1 Análisis descriptivo de la inteligencia emocional.  
 
En la Tabla, se tiene los estadísticos descriptivos de los puntajes en Inteligencia 
Emocional  calculados sobre la suma de todos los ítems de esta variable. Se tiene 
que el promedio de los datos es de 56,96(media), el 50% de los datos se ubica 
sobre de 58 y el otro 50% debajo de este valor (mediana). El dato que más se 
repite es 58. La dispersión de los datos es de 4.106. La asimetría es negativa lo 
cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre la media. La curtosis es positiva 
la cual indica que la distribución es leptocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay concentración de los datos 
en la media. El mínimo puntaje es 44 y el máximo 63. 
 
Estadístico descriptivo de la variable Inteligencia Emocional.  
 
 Estadístico Valor 
 Media 56,96 
 Mediana 58,00 
 Moda 58 
 Desv. típ. 4,106 
 Varianza 16,857 
 Asimetría -1,335 
 Curtosis 1,321 
 Rango 19 
 Mínimo 44 
 Máximo 63 
 

















4.2.1.2 Análisis descriptivo de  la Inteligencia Emocional Intrapersonal.  
 
En la Tabla, se tienen los estadísticos descriptivos de la dimensión 
Inteligencia Emocional Intrapersonal. El promedio de los datos es de 25,07 
(media). El 50% de los datos está sobre de 26 y el otro 50% debajo de este 
valor (mediana). El dato que con más frecuencia es 26. La dispersión de 
los datos es 2,124. La asimetría es negativa lo cual indica que los datos 
tienden a ubicarse sobre la media. La curtosis es positiva la cual indica que 
la distribución es leptocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay concentración de los 
datos en la media. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que 
los datos tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje fue 19 y el máximo 
28. 
 

































4.2.1.3 Análisis descriptivo de la Inteligencia Emocional  Interpersonal. 
En la Tabla, se tienen los estadísticos descriptivos de la dimensión 
Inteligencia Emocional Interpersonal. Se tiene un promedio de los datos de 
31.89 (media). El 50% de los datos se ubica sobre de 33 y el otro 50% debajo 
de este valor (mediana). El dato con mayor frecuencia es 34. La dispersión de 
los datos es 2.664. La asimetría es positiva lo cual indica que los datos 
tienden a ubicarse debajo de la media. La curtosis es positiva lo cual indica 




















Máximo 36  
 







4.2.1.4 Análisis descriptivo de la Inteligencia Emocional de Adaptabilidad. 
 
En la Tabla 8, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable 
Inteligencia Emocional de Adaptabilidad. Se tiene un promedio de los 
datos de 153,76 (media). El 50% de los datos se ubica sobre de 158 y el 
otro 50% debajo de este valor (mediana). El dato con mayor frecuencia es 
135. La dispersión de los datos es 26,644. La asimetría es negativa lo cual 
indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la media. La curtosis es 
negativa lo cual indica que la distribución es platicúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El 
mínimo puntaje es 110 y el máximo dato es 183. 
 
 



























4.2.1.5 Análisis descriptivo de la Inteligencia Emocional de Estado de manejo de 
tensión. 
En la Tabla, se tienen los estadísticos descriptivos de la dimensión Inteligencia 
Emocional Interpersonal de manejo de tensión. Se tiene un promedio de los datos de 
31.89 (media). El 50% de los datos se ubica sobre de 33 y el otro 50% debajo de este 
valor (mediana). El dato con mayor frecuencia es 34. La dispersión de los datos es 
2.664. La asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo 
de la media. La curtosis es positiva lo cual indica que la distribución es leptocúrtica. 




Estadísticos descriptivos de la dimensión: Inteligencia Emocional Interpersonal de 
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4.2.1.6 Análisis descriptivo de la Inteligencia Emocional del Estado Emocional 
General. 
 
En la Tabla 8, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable Inteligencia 
Emocional  del Estado Emocional General. Se tiene un promedio de los datos de 
153,76 (media). El 50% de los datos se ubica sobre de 158 y el otro 50% debajo de 
este valor (mediana). El dato con mayor frecuencia es 135. La dispersión de los 
datos es 26,644. La asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a 
ubicarse sobre de la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la 
distribución es platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor 
que la curva normal. El mínimo puntaje es 110 y el máximo dato es 183. 
 
 



























4.3. Prueba de Hipótesis 
 
Para la prueba de las hipótesis se formularon hipótesis nulas por cada hipótesis de 
investigación. Las hipótesis nulas son lo reverso de las hipótesis de investigación, 
sirven para negar o refutar lo que afirma las hipótesis de investigación. Las hipótesis 
nulas se simbolizan con H0 y las hipótesis de investigación con H1. También se 
formuló las hipótesis estadísticas que permiten transformar las hipótesis de 
investigación y nulas en símbolos estadísticos. 
 
4.3.1 Prueba de la hipótesis general. 
 
H1: Existe relación significativa entre las Estrategias Didácticas  de Enseñanza 
de las danzas folklóricas  y la Inteligencia Emocional de los  estudiantes del 
quinto  grado de nivel  secundaria según los docentes del área de Arte o Talleres 
de Danzas el año 2016. 
 
H0: No existe relación significativa entre las Estrategias Didácticas  de 
Enseñanza de las danzas folklóricas  y la Inteligencia Emocional  de los  
estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria según los docentes del área de 
Arte o Talleres de Danzas el año 2016. 
 
Según los resultados de la Prueba de correlación de rho de Spearman a un nivel 
de confianza de 95%, entre Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las danzas 
folklóricas  y la Inteligencia Emocional, indican un puntaje de 0,652, lo cual 
según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva 
considerable. Se tiene también el valor de significancia bilateral (Sig. bilateral) 

































    Sig. (bilateral) . 0,000 
    N 150 150 







    Sig. (bilateral) 0,000 . 
    N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 





Se observa el gráfico de dispersión de las variables Estrategias Didácticas  de 
Enseñanza de las danzas folclóricas  y la Inteligencia Emocional. Estas variables 
están en una correlación directa, con 44% de predicción (r
2
= 0.44). Esto indica 
que a mayor puntaje en Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las danzas 































































Como conclusión general se puede afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: existe relación significativa entre las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza de las danzas folclóricas y la Inteligencia Emocional 
de los estudiantes del quinto grado de nivel  secundaria según los docentes del área de Arte 
o Talleres de Danzas el año 2016. Las siguientes conclusiones son más específicas.  
 
 
1. Las Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las danzas folklóricas se relaciona 
significativamente con y el fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional de los 
Estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria según los docentes del área de Arte o 
Talleres de Danzas el año 2016. Con un valor de 0,652 se mostró que existe una 
correlación positiva considerable. 
 
2. Existe una relación significativa entre las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
danzas folklóricas y la Inteligencia Emocional Intrapersonales de los   estudiantes del 
quinto grado de nivel secundaria según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. Según los resultados se obtuvo que entre la variable y la dimensión 
de estudio existe una correlación positiva considerable con un valor de 0,522. 
 
3. Existe relación significativa entre las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las danzas 
folklóricas y la Inteligencia Emocional Interpersonales de los   estudiantes del quinto 
grado de nivel secundaria según los docentes del área de Arte o Talleres de Danzas el 




4. Existe una relación significativa entre las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
danzas folklóricas y la Inteligencia Emocional de Adaptabilidad de los   estudiantes del 
quinto grado de nivel secundaria según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. Según los resultados se obtuvo que entre la variable y la dimensión 
de estudio existe una correlación positiva considerable con un valor de 0,530. 
 
5. Existe relación significativa entre las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las danzas 
folklóricas y la Inteligencia Emocional de Manejo de Tensión de los   estudiantes del 
quinto grado de nivel secundaria según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. Cuyo valor es 0,532 significando una correlación positiva. 
 
 6. Existe relación significativa entre las Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las danzas 
folklóricas  y la Inteligencia Emocional del Estado Emocional General de los  
estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria según los docentes del área de Arte o 










1. El Ministerio de Educación debe mantener en el Currículo Nacional  el lenguaje 
artístico danza en sus diversas formas   dentro del área de Arte y Cultura, porque 
tiene muchos beneficios en el desarrollo integral del estudiante, como es el 
desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
2. El Ministerio de Educación debe incluir en todos los niveles del sistema educativo 
el lenguaje danza en sus diversas formas porque permitirá desarrollar los aspectos 
de la inteligencia emocional en sus diversos aspectos: intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de tensión y de manera general  desde la etapa infantil. 
 
3. Las Instituciones Educativas deben promover la formación elencos y talleres  de 
diversas lenguajes artísticos  en donde los estudiantes puedan interpretar diferentes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Relación de las Estrategias Didácticas de Enseñanza de la Danza Folklorica y el fortalecimiento de 
la Inteligencia Emocional en  Estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria según los docentes 




PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
Estrategias Didáctica de Enseñanza de las 
Danzas Folkloricas  y el fortalecimiento de  la 
Inteligencia Emocional de los Estudiantes del 
quinto  grado de nivel  secundaria según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas 
el año 2016? 
Determinar relación  que existe entre las Estrategias 
de Enseñanza Didácticas de Enseñanza de las 
danzas folkloricas  y la Inteligencia Emocional de 
los  estudiantes del quinto  grado de nivel  
secundaria según los docentes del área de Arte o 
Talleres de Danzas el año 2016. 
 
Las Estrategias Didácticas de Enseñanza  de 
las Danzas Folkloricas se relacionan con el 
fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional 
de los estudiantes  del quinto  grado de nivel  
secundaria según los docentes del área de Arte 





PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las 
danzas folkloricas  y la Inteligencia Emocional 
Intrapersonales de los estudiantes del quinto  
grado de nivel  secundaria según los docentes 
del área de Arte o Talleres de Danzas el año 
2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las 
danzas folkloricas  y la Inteligencia Emocional 
Interpersonales de los   estudiantes del quinto  
Identificar la relación que existe entre las 
Estrategias de Enseñanza Didácticas de 
Enseñanza de las danzas folkloricas  y la 
Inteligencia Emocional Intrapersonales de los   
estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria 
según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. 
 
Identificar la relación que existe entre las 
Estrategias de Enseñanza Didácticas de 
Enseñanza de las danzas folkloricas  y la 
Inteligencia Emocional Interpersonales de los   
Las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
Danzas Folkloricas se relacionan con el 
fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional 
Intrapersonales de los estudiantes del quinto  
grado de nivel  secundaria según los docentes 
del área de Arte o Talleres de Danzas el año 
2016. 
Las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
Danzas Folkloricas se relacionan con el 
fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional 
Interpersonales de los estudiantes del quinto  
grado de nivel  secundaria según los docentes 
del área de Arte o Talleres de Danzas el año 
 
 
grado de nivel  secundaria según los docentes del 
área de Arte o Talleres de Danzas el año 2016? 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las 
danzas folkloricas  y la Inteligencia Emocional 
de Adaptabilidad  de los   estudiantes del quinto  
grado de nivel  secundaria según los docentes 
del área de Arte o Talleres de Danzas el año 
2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria 
según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. 
 
Identificar la relación que existe entre las 
Estrategias de Enseñanza Didácticas de 
Enseñanza de las danzas folkloricas  y la 
Inteligencia Emocional de Adaptabilidad  de los 
estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria 
según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. 
 
Identificar la que existe entre las Estrategias de 
Enseñanza Didácticas de Enseñanza de las danzas 
2016. 
 
Las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
Danzas Folkloricas se relacionan con el 
fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional de 
Adaptabilidad de los estudiantes del quinto  
grado de nivel  secundaria según los docentes 
del área de Arte o Talleres de Danzas el año 
2016. 
 
Las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
Danzas Folkloricas se relacionan con el 
fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional de 
Manejo de Tensión de los estudiantes del quinto  
grado de nivel  secundaria según los docentes 
 
 
danzas folkloricas  y  la Inteligencia Emocional 
de Manejo de Tensión de los   estudiantes del 
quinto  grado de nivel  secundaria según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas el 
año 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
Estrategias Didácticas  de Enseñanza de las 
danzas folkloricas  y la Inteligencia Emocional 
del Estado Emocional General de los  
estudiantes del quinto  grado de nivel  
secundaria según los docentes del área de Arte o 
Talleres de Danzas el año 2016? 
 
folkloricas  y la Inteligencia Emocional de 
Manejo de Tensión de los  estudiantes en  
Estudiantes del quinto  grado de nivel  secundaria 
según los docentes del área de Arte o Talleres de 
Danzas el año 2016. 
 
Identificar la relación que existe entre las 
Estrategias de Enseñanza Didácticas de 
Enseñanza de las danzas folclóricas y la 
Inteligencia Emocional del Estado Emocional 
General de los   estudiantes del quinto grado de 
nivel secundaria según los docentes del área de 
Arte o Talleres de Danzas el año 2016. 
 
del área de Arte o Talleres de Danzas el año 
2016. 
Las Estrategias Didácticas de Enseñanza de las 
Danzas Folkloricas se relacionan con el 
fortalecimiento de  la Inteligencia Emocional l 
del Estado Emocional General de los estudiantes 
del quinto  grado de nivel  secundaria según los 
docentes del área de Arte o Talleres de Danzas 





METODOLOGÍA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES MARCO TEORICO 









G :  Muestra de estudio. 
X: Estrategias Didáctica de Aprendizaje de las 
Danzas Folkloricas. 
Y: Inteligencia Emocional. 
R: Relación de variables. 
                   X 
G:                r 
                    Y 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA  DE LAS 
DANZAS FOLKLORICAS 
 ESTRATEGIAS  EN DVERSOS MOMENTOS DE UNA SESION DE 
APRENDIZAJE. 
21. Motivacionales.  
22. Para recoger Saberes Previos. 
23. Para genera Conflicto Cognitivo. 
24. Par a contextualizar sus aprendizajes. 
25. De invitación  al cumplimiento de retos de aprendizajes. 
26. De comunicación del propósito de la sesión. 
27.  De comunicación de las actividades previstas de la sesión. 
28. Que promueven procesos de aprendizajes. 
29. Estrategias que permiten articular saberes previos con 
información nueva. 
30. Para la consolidación de aprendizajes esperados. 
31. Para aplicar lo aprendido. 
32. Que permiten la participación de los estudiantes. 
33. De acuerdo a las necesidades de aprendizaje. 
34. De acuerdo al grado de exigencia de los estudiantes. 
35. Comunicativas durante la sesiones de aprendizajes. 
36. De reconocimiento al esfuerzo individual y grupal. 
2.1. Antecedentes de estudio. 
2.2. Bases Teoricas-Cientificas. 
2.2.1. Estrategias Didácticas. 
2.2.2. La Enseñanza. 
2.2.3.Inteligencia 
 2.2.3.1. Modelos Teóricos 
de la Inteligencia 
Emocional 
2.2.4. Características de los 
Estudiantes del 




Población: En el presente estudio la población 
estará conformada por  docentes de arte y danza 
folklórica de diversas instituciones de Lima 
Metropolitana. Se recolectó información acerca 
de las implicancias de Estrategias Didáctica de 
Aprendizaje de las Danzas Folkloricas en el 
fortalecimiento de la Inteligencia Emocional de 
los estudiantes del quinto grado de nivel 
secundaria, el periodo de aplicación de la 
encuesta será al término de un periodo 
académico. 
 
SECCIONES H M TOTAL 
UGEL 01 50 50 100 
UGEL 02 50 50 100 
UGEL 03 50 50 100 
37. Que promueven las relaciones horizontales y colaborativas. 
38. Para generar un clima de armonía y confianza. 
39. Para estimular con palabras y gestos el empeño en 
aprender. 
40. Para promover la meta cognición. 
 
 MATERIALES  
 
11. Recursos para motivar aprendizajes. 
12. Recursos para explicar contenidos teóricos de las danzas 
folkloricas. 
13. Recursos para reforzar lo aprendido. 
14. Materiales didácticos con recursos del entorno. 
15. Materiales de manera oportuna que ayuda al desarrollo de 
las actividades de su sesión. 
16. Recursos educativos de manera oportuna que ayude al 
logro de los aprendizajes previstos. 
17. Acompañamiento y orientación del uso de los materiales 
didácticos. 
18. Materiales elaborados con la participación de los 
estudiantes. 
19. Materiales elaborados con la participación de los padres de 
familia. 
20. Materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 


















UGEL 04 50 50 100 
UGEL 05 
 
50 50 100 
UGEL 06 50 50 100 
UGEL 07 
 
50 50 100 
TOTAL 700 
 
Muestra: La muestra estará conformada por los  
docentes de arte y danza folklórica de  
instituciones de Lima Metropolitana. 
SECCIONES H M TOTAL 
UGEL 01 13 12 25 
UGEL 02 10 15 25 
UGEL 03 18 07 25 
11. Comunicación de los criterios de evaluación a los 
estudiantes. 
12. Aplicación de estrategias para recoger resultados. 
13. Aplicación de instrumento de evaluación de acuerdo a la 
naturaleza del conocimiento. 
14. Función transversal de la evaluación en una sesión. 
15. Formulación adecuada de capacidades e indicadora. 
16. Avances de los estudiantes manera diferenciada. 
17. Comunicación oportuna de resultados. 
18. Aplicación de estrategias adecuadas para la evaluación de 
indicadores y actitudes. 
19. Conocimiento de limitación a partir de informe de 
evaluación de aprendizajes. 
20. Conocimiento de toma de decisiones  partir de informe de 






INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL. 







UGEL 04 14 11 25 
UGEL 05 10 15 25 
UGEL 06 18 07 25 
UGEL 07 14 11 25 
TOTAL 175 
Tecnicas e Instrumentos de recolección de 
datos. 
Se aplicaran dos cuestionarios de 40 preguntas 
cada una dirigido a los docentes de diversas 
Insituciones Educativas de Lima Metropolitana, 
con el objetivo de obtener información sobre los 
que se sostiene en este trabajo de investigación, a 
saber “Estrategias Didáctica de Enseñanza de 
las Danzas Folkloricas  ” y “Inteligencia 
Emocional” 
 
 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INTERPERSONAL. 
4. Relaciones Interpersonales 
5. Responsabilidad Social  
6. Empatía 
 INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 
ADAPTABILIDAD. 
4. Solución de problemas 




 INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL MANEJO DE 
TENSION. 
1. Tolerancia a la tensión. 
2. Control de los impulsos. 
 













MATRIZ DE INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE LA DANZA FOLKLORICA 







AREA DE ARTE 

















Actividades Motivacionales.  1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna 
actividad que despierte el interés y disposición al 































Actividades para recoger 
saberes previos. 
2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes 
previos que los estudiantes traen a la sesión 
acerca de las danzas folkloricas? 
Actividades para genera 
conflicto cognitivo. 
3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto 
cognitivo en los estudiantes durante el desarrollo 
de sus sesiones? 
Actividades que inviten a los 
estudiantes a contextualizar 
sus aprendizajes. 
4. ¿Plantea una situación problematizadora 
relacionadas con la práctica de las danzas 
folkloricas en sus sesiones de aprendizaje? 
Actividades que invitan al 
cumplimiento de retos de 
aprendizajes. 
5. ¿Plantea a partir de una  situación 
problematizadora nuevos retos de aprendizaje a 


































Actividades que permiten  
comunicar el propósito de la 
sesión. 
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica 































































Actividades que permiten  
comunicar las actividades 
previstas de la sesión. 
7. ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten 
comunicar las actividades prevista de la sesión a 
sus estudiantes? 
Aplicación de estrategias 
que promueven procesos de 
aprendizajes. 
8. ¿Emplea estrategias que promueven la 
observación, análisis, compara, ejemplificar y 
sintetizar conocimientos teóricos y prácticos de 
las danzas folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
que permiten articular 
saberes previos con 
información nueva. 
9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los 
saberes previos con la nueva información de las 
danzas folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
para la consolidación de 
aprendizajes esperados. 
10. ¿Aplica estrategias que permiten consolidar los 
aprendizajes de las danzas folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
para aplicar lo aprendido. 
11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo 
aprendizaje de la danzas folkloricas en sus 
sesiones? 
Aplicación de estrategias 
que permiten la participación 
de los estudiantes. 
12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación 
de los estudiantes en los diversos momentos de la 
sesión de aprendizaje? 
Aplicación de estrategias de 
acuerdo a las necesidades 
de aprendizaje. 
13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades 
de aprendizajes de los estudiantes? 
Aplicación de estrategias de 
acuerdo al grado de 
exigencia de los estudiantes. 
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de 
exigencias de los estudiantes para analizar, 
ejecutar, representar y apreciar las danzas 
folkloricas? 


































comunicativas durante la 
sesiones de aprendizajes. 
dialogar con sus estudiantes durante el desarrollo 































































Aplicación de estrategias  de 
reconocimiento al esfuerzo 
individual y grupal. 
16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje de su sesión reconoce el esfuerzo 
individual y grupal de sus estudiantes? 
Aplicación de estrategias  
que promueven las 
relaciones horizontales y 
colaborativas. 
17. ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones 
horizontales y colaborativas entre los estudiantes 
durante el desarrollo de su sesión de 
aprendizaje? 
Aplicación de estrategias 
para generar un clima de 
armonía y confianza. 
18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un 
clima de armonía y confianza durante el 
desarrollo de su sesión de aprendizaje? 
Aplicación de estrategias 
para estimular con palabras 
y gestos el empeño en 
aprender. 
19. ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan 
estimular con palabras y gestos el empeño de 
aprender a los estudiantes durante su sesión de 
aprendizaje? 
Aplicación de estrategias 
para promover la meta 
cognición. 
20. ¿Ejecuta estrategias para promover la meta 
cognición de los estudiantes? 
Utilización de recursos para 
motivar aprendizajes. 
 
21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de 
las danzas folkloricas en sus diversas sesiones? 
Utilización de recursos para 
explicar contenidos teóricos 
de las danzas folkloricas. 
22. ¿Utiliza recursos para explicar los contenidos 
teóricos de las danzas folkloricas? 
Utilización de recursos para 
reforzar lo aprendido. 
23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus 
diversas sesiones de aprendizaje? 
Elaboración de materiales 
didácticos con recursos del 
entorno. 
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos 
del entorno escolar o familiar de los 
estudiantes? 






























manera oportuna que ayuda 
al desarrollo de las 
actividades de su sesión. 
oportuna, que ayudan al desarrollo de las 
































































Utiliza recursos educativos 
de manera oportuna que 
ayude al logro de los 
aprendizajes previstos. 
26. ¿Utiliza recursos  educativos, de manera 
oportuna, que ayudan al logro de los 
aprendizajes previstos  en  la sesión? 
 
Acompañamiento y 
orientación del usos de los 
materiales didácticos 
27. ¿Acompaña y orienta, a los  estudiantes, sobre el 
uso de los materiales en función del aprendizaje 
a lograr en sus sesiones? 
Uso de materiales 
elaborados con la 
participación de los 
estudiantes. 
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de 
estudiantes para el desarrollo de los 
aprendizajes? 
Uso de materiales 
elaborados con la 
participación de los padres 
de familia. 
29. ¿Usa materiales elaborados con participación de 
los padres de familia para el desarrollo de los 
aprendizajes 
Uso de materiales de 
acuerdo a los aprendizajes a 
lograr en relación a las 
danzas folkloricas. 
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a 
lograr en relación a los aprendizajes de las 
danzas folkloricas? 
Comunicación de los 
criterios de evaluación a los 
estudiantes. 
31. ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación 
de la sesión de aprendizajes a los estudiantes? 
Aplicación de estrategias 
para recoger resultados. 
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los 
resultados de los aprendizajes previstos en la 
sesión? 
Aplicación de instrumento de 
evaluación de acuerdo a la 
naturaleza del conocimiento. 
33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 




Función transversal de la 
evaluación en una sesión. 
34. ¿Considera que la evaluación es un proceso 

















Formulación adecuada de 
capacidades e indicadora. 
35. ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes 
que permiten la constatación de los 
aprendizajes? 
Avances de los estudiantes 
manera diferenciada. 
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de 
manera diferenciada de acuerdo a las forma de 
aprendizaje? 
Comunicación oportuna de 
resultados. 
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes? 
Aplicación de estrategias 
adecuadas para la 
evaluación de indicadores y 
actitudes. 
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de 
logros de los indicadores propuesto en la sesión 
de aprendizaje? 
Conocimiento de limitación a 
partir de informe de 
evaluación de aprendizajes. 
39. ¿La información de los resultados de la evaluación 
le sirve al estudiante para conocer sus 
limitaciones? 
Conocimiento de toma de 
decisiones  partir de informe 
de evaluación de 
aprendizajes.. 
40. ¿Los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes de sus estudiantes lo invitan a 
tomar nuevas decisiones en cuanto a sus 
actividades estratégicas? 











 MATRIZ DE INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 











Emocional de sí 
mismo. 
1. Transmite en forma gestual y corporal con facilidad 
sus emociones  al ejecutar las danzas folklóricas. 
2. Explica las emociones que siente frente a la 
ejecución y representación de las estructura 
coreográficas de las danzas. 
3. Explica con claridad cómo se siente frente a 




1. Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante 
una persona o situación. 
2. Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos. 
3. Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de 




1. Se siente bien frente a sus logros alcanzados a nivel 
individual y grupal. 
2. Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez. 





1. Trata de continuar en las actividades formativas. 




 y compartir. 
3. Trata de aprovechar las cosas que disfruta y se 
divierte de manera saludable. 
5. Independencia. 
 
1. Propone actividades a partir de criterios básicos de 
trabajo. 
2. Demuestra confianza en las ideas que propone a 
pensar que se han distintas a los demás. 
3. Toma decisiones personales que busquen resolver o 
contribuir a una actividad. 









1. Demuestra capacidad para comprender como se 
sienten los demás. 
2. Comparte sus sentimientos, emociones, 
pensamientos, deseos y opiniones frente a los 
demás. 
3. Tiene habilidad para entablar amistad con todos sus 
compañeros. 
4. Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la 





1. Apoyar a sus compañeros frente a diversas 
situaciones. 
2. Rechaza todo acto de aprovechamiento de 
cualquiera persona hacia  sus compañeros. 
3. Demuestra interés por saber que le puede suceder a 
los demás frente a una situación. 




1. Demuestra una preocupación fraterna frente a la 
necesidad de sus compañeros. 







Adaptabilidad   
 
1. Solución de 
problemas 
 
1. Actúa con tranquilidad frente a un problema 
siguiendo  los pasos a realizar para resolver. 
2. Propone un conjunto de alternativas para resolver 
una situación planteada. 
2  
2. Prueba de la 
realidad. 
 
1. Demuestra contextualizar una situación 
problemática para dar alternativas de acuerdo a 
condiciones reales. 






1. Demuestra aceptar con tranquilidad el 
planteamiento de una situación imprevista. 
2. Demuestra facilidad para adaptarse a un nuevo 






Tensión   
 
Tolerancia a la 
tensión. 
 
1. Maneja situaciones de estrés sin ponerse demasiado 
nervioso. 




Control de los 
impulsos. 
 
1. Demuestra control frente a una situación que le 
causa enojo. 









1. Demuestra alegría y optimismo frente a diversas 
situaciones de aprendizaje. 
2. Demuestra divertirse frente a las diversas 








1. Demuestra ánimo y confianza en las cosas que 
realiza. 
2. Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los 
resultados no fuera lo deseado. 
2  
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Anexo  D 
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE LA DANZA FOLKLORICA 




























Actividades Motivacionales.  1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna 
actividad que despierte el interés y disposición 





































Actividades para recoger 
saberes previos. 
2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes 
previos que los estudiantes traen a la sesión 
acerca de las danzas folkloricas? 
Actividades para genera 
conflicto cognitivo. 
3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto 
cognitivo en los estudiantes durante el 
desarrollo de sus sesiones? 
Actividades que inviten a los 
estudiantes a contextualizar 
sus aprendizajes. 
4. ¿Plantea una situación problematizadora 
relacionadas con la práctica de las danzas 
folkloricas en sus sesiones de aprendizaje? 
Actividades que invitan al 
cumplimiento de retos de 
aprendizajes. 
5. ¿Plantea a partir de una  situación 
problematizadora nuevos retos de aprendizaje a 
lograr en los estudiantes? 
Actividades que permiten  
comunicar el propósito de la 
sesión. 
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que 


































Actividades que permiten  
comunicar las actividades 
previstas de la sesión. 
7. ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten 
comunicar las actividades prevista de la sesión 































































Aplicación de estrategias 
que promueven procesos de 
aprendizajes. 
8. ¿Emplea estrategias que promueven la 
observación, análisis, compara, ejemplificar y 
sintetizar conocimientos teóricos y prácticos de 
las danzas folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
que permiten articular 
saberes previos con 
información nueva. 
9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los 
saberes previos con la nueva información de las 
danzas folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
para la consolidación de 
aprendizajes esperados. 
10. ¿Aplica estrategias que permiten consolidar los 
aprendizajes de las danzas folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
para aplicar lo aprendido. 
11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo 
aprendizaje de la danzas folkloricas en sus 
sesiones? 
Aplicación de estrategias 
que permiten la 
participación de los 
estudiantes. 
12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación 
de los estudiantes en los diversos momentos de 
la sesión de aprendizaje? 
Aplicación de estrategias de 
acuerdo a las necesidades 
de aprendizaje. 
13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las 
necesidades de aprendizajes de los 
estudiantes? 
Aplicación de estrategias de 
acuerdo al grado de 
exigencia de los 
estudiantes. 
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de 
exigencias de los estudiantes para analizar, 
ejecutar, representar y apreciar las danzas 
folkloricas? 
Aplicación de estrategias 
comunicativas durante la 
sesiones de aprendizajes. 
15. ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y 
dialogar con sus estudiantes durante el 
























Y RECURSOS   









Aplicación de estrategias  
de reconocimiento al 
esfuerzo individual y grupal. 
16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje de su sesión reconoce el esfuerzo 































































Aplicación de estrategias  
que promueven las 
relaciones horizontales y 
colaborativas. 
17. ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones 
horizontales y colaborativas entre los 
estudiantes durante el desarrollo de su sesión 
de aprendizaje? 
Aplicación de estrategias 
para generar un clima de 
armonía y confianza. 
18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un 
clima de armonía y confianza durante el 
desarrollo de su sesión de aprendizaje? 
Aplicación de estrategias 
para estimular con palabras 
y gestos el empeño en 
aprender. 
19. ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan 
estimular con palabras y gestos el empeño de 
aprender a los estudiantes durante su sesión de 
aprendizaje? 
Aplicación de estrategias 
para promover la meta 
cognición. 
20. ¿Ejecuta estrategias para promover la meta 
cognición de los estudiantes? 
Utilización de recursos para 
motivar aprendizajes. 
 
21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de 
las danzas folkloricas en sus diversas sesiones? 
Utilización de recursos para 
explicar contenidos teóricos 
de las danzas folkloricas. 
22. ¿Utiliza recursos para explicar los contenidos 
teóricos de las danzas folkloricas? 
Utilización de recursos para 
reforzar lo aprendido. 
23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en 
sus diversas sesiones de aprendizaje? 
Elaboración de materiales 
didácticos con recursos del 
entorno. 
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando 
recursos del entorno escolar o familiar de los 
estudiantes? 
Utilización de materiales de 
manera oportuna que ayuda 
al desarrollo de las 
25. ¿Utiliza materiales educativos, de manera 
oportuna, que ayudan al desarrollo de las 






























































































Utiliza recursos educativos 
de manera oportuna que 
ayude al logro de los 
aprendizajes previstos. 
26. ¿Utiliza recursos  educativos, de manera 
oportuna, que ayudan al logro de los 
aprendizajes previstos  en  la sesión? 
 
Acompañamiento y 
orientación del usos de los 
materiales didácticos 
27. ¿Acompaña y orienta, a los  estudiantes, sobre 
el uso de los materiales en función del 
aprendizaje a lograr en sus sesiones? 
Uso de materiales 
elaborados con la 
participación de los 
estudiantes. 
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de 
estudiantes para el desarrollo de los 
aprendizajes? 
Uso de materiales 
elaborados con la 
participación de los padres 
de familia. 
29. ¿Usa materiales elaborados con participación de 
los padres de familia para el desarrollo de los 
aprendizajes 
Uso de materiales de 
acuerdo a los aprendizajes 
a lograr en relación a las 
danzas folkloricas. 
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a 
lograr en relación a los aprendizajes de las 
danzas folkloricas? 
Comunicación de los 
criterios de evaluación a los 
estudiantes. 
31. ¿Comunica con claridad los criterios de 
evaluación de la sesión de aprendizajes a los 
estudiantes? 
Aplicación de estrategias 
para recoger resultados. 
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los 
resultados de los aprendizajes previstos en la 
sesión? 
Aplicación de instrumento 
de evaluación de acuerdo a 
la naturaleza del 
conocimiento. 
33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza 
del conocimiento de logros de las danzas 
folkloricas? 
Función transversal de la 34. ¿Considera que la evaluación es un proceso 
 
 










Formulación adecuada de 
capacidades e indicadora. 
35. ¿Formula indicadores de capacidades y 
actitudes que permiten la constatación de los 
aprendizajes? 
Avances de los estudiantes 
manera diferenciada. 
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de 
manera diferenciada de acuerdo a las forma 
de aprendizaje? 
Comunicación oportuna de 
resultados. 
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes? 
Aplicación de estrategias 
adecuadas para la 
evaluación de indicadores y 
actitudes. 
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación 
de logros de los indicadores propuesto en la 
sesión de aprendizaje? 
Conocimiento de limitación 
a partir de informe de 
evaluación de aprendizajes. 
39. ¿La información de los resultados de la 
evaluación le sirve al estudiante para conocer 
sus limitaciones? 
Conocimiento de toma de 
decisiones  partir de informe 
de evaluación de 
aprendizajes.. 
40. ¿Los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes de sus estudiantes lo invitan a 
tomar nuevas decisiones en cuanto a sus 
actividades estratégicas? 







CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE DANZAS DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA   
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a continuación, sus respuestas 
serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar los logros de la Aplicación de Estrategias Didácticas  de  la 
enseñanza de la danza folklorica en  la Inteligencia Emocional  de los estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES : 
 
    Edad: ………………..             Sexo: F (    )       M (    ) 
    Ciclo: ……………….              Mención: D (    )  M (    ) 
    Años de experiencias:………….. 
    UGEL:………………….. 




Debe indicar la  valoración que usted determina  a los logros que observa en los estudiantes del Quinto Grado de Nivel Secundaria 
en relación a la Inteligencia Emocional como resultado de la aplicación adecuada  de Estrategias Didácticas de Enseñanza de danzas 
folkloricas.  Para ello marcara con un X la respuesta. 
 





4. Transmite en forma gestual y corporal con facilidad sus 
emociones  al ejecutar las danzas folklóricas. 
  
5. Explica las emociones que siente frente a la ejecución y   
 
 
 representación de las estructura coreográficas de las 
danzas. 
6. Explica con claridad cómo se siente frente a 
participación de alguna actividad de la sesión de 
aprendizaje. 
  
4. Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante una 
persona o situación. 
  
5. Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos.   
6. Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de aula o 
equipos de trabajo. 
  
7. Se siente bien frente a sus logros alcanzados a nivel 
individual y grupal. 
  
8.  Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez.   
9. Muestra aceptación de sus características corporales.   
10. Trata de continuar en las actividades formativas.   
11. Disfruta de las actividades que le interesa aprender y 
compartir. 
  
12. Trata de aprovechar las cosas que disfruta y se divierte 
de manera saludable. 
  
13. Propone actividades a partir de criterios básicos de 
trabajo 
  
14. Demuestra confianza en las ideas que propone a pensar 
que se han distintas a los demás. 
  
15. Toma decisiones personales que busquen resolver o 
contribuir a una actividad. 
  







17. Demuestra capacidad para comprender como se sienten 
los demás. 
  
18. Comparte sus sentimientos, emociones, pensamientos, 




19. Tiene habilidad para entablar amistad con todos sus 
compañeros. 
  
20. Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la 
cual tiene que interactuar. 
  
21. Apoyar a sus compañeros frente a diversas situaciones.   
22. Rechaza todo acto de aprovechamiento de cualquiera 
persona hacia  sus compañeros. 
  
23. Demuestra interés por saber que le puede suceder a los 
demás frente a una situación. 
  
24. Demuestra respeto a los demás.   
25. Demuestra una preocupación fraterna frente a la 
necesidad de sus compañeros. 
  






d   
 
27. Actúa con tranquilidad frente a un problema siguiendo  
los pasos a realizar para resolver 
  
28. Propone un conjunto de alternativas para resolver una 
situación planteada. 
  
29. Demuestra contextualizar una situación problemática 
para dar alternativas de acuerdo a condiciones reales. 
  
30. Se identifica con algunas situaciones planteadas en la 
sesión. 
  
31. Demuestra aceptar con tranquilidad el planteamiento de 
una situación imprevista 
  
32. Demuestra facilidad para adaptarse a un nuevo equipo 
de trabajo. 
  
33. Maneja situaciones de estrés sin ponerse demasiado 
nervioso 
  
34. Mantiene la calma antes situaciones difíciles.   





36. Controla su impulsividad frente a diversas situaciones   
37. Demuestra alegría y optimismo frente a diversas 
situaciones de aprendizaje. 
  
38. Demuestra divertirse frente a las diversas actividades 
de aprendizaje. 
  
39. Demuestra ánimo y confianza en las cosas que realiza.   
40. Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los 
resultados no fuera lo deseado. 
  
TOTAL   
 














CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE DANZAS DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA   
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a continuación, sus respuestas 
serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar las Estrategias Didácticas  de  Enseñanza de la danza folklorica que 
usted aplica los estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria. 
 
III. DATOS GENERALES : 
 
    Edad: ………………..             Sexo: F (    )       M (    ) 
    Ciclo: ……………….              Mención: D (    )  M (    ) 
    Años de experiencias:………….. 
    UGEL:………………….. 




Debe indicar la  valoración que usted determina  a la Estrategias Didácticas que usted aplica en la  Enseñanza de las danzas 











1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna actividad que 
despierte el interés y disposición al aprendizaje de los 
estudiantes?  
  
2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes previos que los 
estudiantes traen a la sesión acerca de las danzas folkloricas? 
  
3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto cognitivo en los 




4. ¿Plantea una situación problematizadora relacionadas con la 
práctica de las danzas folkloricas en sus sesiones de 
aprendizaje? 
  
5. ¿Plantea a partir de una  situación problematizadora nuevos 
retos de aprendizaje a lograr en los estudiantes? 
  
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica con 
claridad el propósito de la sesión? 
  
7. ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten comunicar las 
actividades prevista de la sesión a sus estudiantes? 
  
8. ¿Emplea estrategias que promueven la observación, análisis, 
compara, ejemplificar y sintetizar conocimientos teóricos y 
prácticos de las danzas folkloricas? 
  
 9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los saberes previos 
con la nueva información de las danzas folkloricas? 
  
10. ¿Aplica estrategias que permiten consolidar los aprendizajes 
de las danzas folkloricas? 
  
11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo aprendizaje 
de la danzas folkloricas en sus sesiones? 
  
12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación de los 
estudiantes en los diversos momentos de la sesión de 
aprendizaje? 
  
13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades de 
aprendizajes de los estudiantes? 
  
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de exigencias de 
los estudiantes para analizar, ejecutar, representar y apreciar 
las danzas folkloricas? 
  
15. ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y dialogar con sus 
estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizajes? 
  
16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de su   
 
 
sesión reconoce el esfuerzo individual y grupal de sus 
estudiantes? 
17. ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones horizontales 
y colaborativas entre los estudiantes durante el desarrollo de 
su sesión de aprendizaje? 
  
18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un clima de 
armonía y confianza durante el desarrollo de su sesión de 
aprendizaje? 
  
19. ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan estimular con 
palabras y gestos el empeño de aprender a los estudiantes 
durante su sesión de aprendizaje? 
  






21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de las danzas 
folkloricas en sus diversas sesiones? 
  
22. ¿Utiliza recursos para explicar los contenidos teóricos de las 
danzas folkloricas? 
  
23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus diversas 
sesiones de aprendizaje? 
  
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos del entorno 
escolar o familiar de los estudiantes? 
  
25. ¿Utiliza materiales educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
propuestas para la sesión? 
  
26. ¿Utiliza recursos  educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al logro de los aprendizajes previstos  en  la sesión? 
  
 27. ¿Acompaña y orienta, a los  estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr en sus 
sesiones? 
  
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de estudiantes 




29. ¿Usa materiales elaborados con participación de los padres de 
familia para el desarrollo de los aprendizajes 
  
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 




31. ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación de la 
sesión de aprendizajes a los estudiantes? 
  
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los resultados de los 
aprendizajes previstos en la sesión? 
  
33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 
conocimiento de logros de las danzas folkloricas? 
  
34. ¿Considera que la evaluación es un proceso transversal de las 
sesiones de aprendizajes? 
  
35. ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes que 
permiten la constatación de los aprendizajes? 
  
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de manera 
diferenciada de acuerdo a las forma de aprendizaje? 
  
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los aprendizajes 
a los estudiantes? 
  
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de logros de 
los indicadores propuesto en la sesión de aprendizaje? 
  
39. ¿La información de los resultados de la evaluación le sirve al 
estudiante para conocer sus limitaciones? 
  
40. ¿Los resultados de la evaluación de los aprendizajes de sus 
estudiantes lo invitan a tomar nuevas decisiones en cuanto a 
sus actividades estratégicas? 
  
TOTAL   
 















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
DE ENSEÑANZA DE LA DANZA FOLKLORICA 
 








 DIMENSION 1: ESTRATEGIAS EN DIVERSOS 
MOMENTOS DE UNA SESION DE APRENDIZAJE 
Si No Si No Si No  
1 ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna actividad que 
despierte el interés y disposición al aprendizaje de los 
estudiantes? 
X  X  X   
2 ¿Aplica estrategias para recoger los saberes previos que los 
estudiantes traen a la sesión acerca de las danzas folklóricas? 
X  X  X   
3 ¿Aplica estrategias para generar el conflicto cognitivo en los 
estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones? 
X  X  X   
4 ¿Plantea una situación problematizadora relacionadas con la 








5 ¿Plantea a partir de una situación problematizadora nuevos 
retos de aprendizaje a lograr en los estudiantes? 
X  X  X   
6 ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica con 
claridad el propósito de la sesión? 
 X   X  X   
7 ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten comunicar 
las actividades prevista de la sesión a sus estudiantes? 
X  X  X   
8 ¿Emplea estrategias que promueven la observación, análisis, 
compara, ejemplificar y sintetizar conocimientos teóricos y 
prácticos de las danzas folklóricas? 
X  X  X   
 
 
9 ¿Aplica estrategias que permitan articular los saberes previos 






10 ¿Aplica estrategias que permiten consolidar los aprendizajes 
de las danzas folklóricas? 
X  X  X   
11 ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo aprendizaje 
de la danzas  folklóricas en sus sesiones? 
X  X  X   
12 ¿Aplica estrategias que permiten la participación de los 
estudiantes en los diversos momentos de la sesión de 
aprendizaje? 
X  X  X   
13 ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades de 
aprendizajes de los estudiantes? 
X  X  X   
14 ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de exigencias de 
los estudiantes para analizar, ejecutar, representar y apreciar 
las danzas folklóricas? 
X  X  X   
15 ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y dialogar con sus 
estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizajes? 
X  X  X   
16 ¿Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de su 
sesión reconoce el esfuerzo individual y grupal de sus 
estudiantes? 
X  X  X   
17 ¿Aplica estrategias que promueven las relaciones horizontales 
y colaborativas entre los estudiantes durante el desarrollo de 
su sesión de aprendizaje? 
X  X  X   
18 ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un clima de 
armonía y confianza durante el desarrollo de su sesión de 
aprendizaje? 
X  X  X   
 
 
19 ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan estimular con 
palabras y gestos el empeño de aprender a los estudiantes 






20 ¿Ejecuta estrategias para promover la meta cognición de los 
estudiantes? 
X  X  X   
 DIMENSION 2 : MATERIALES Y RECURSOS DE APOYO 
AL APRENDIZAJE 
Si No Si No Si No  
21 ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de las danzas 
folklóricas en sus diversas sesiones? 
X  X  X   
22 ¿Utiliza recursos para explicar los contenidos teóricos de las 
danzas folklóricas? 
X  X  X   
23 ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus diversas 
sesiones de aprendizaje? 
X  X  X   
24 ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos del 
entorno escolar o familiar de los estudiantes? 
X  X  X   
25 ¿Utiliza materiales educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
propuestas para la sesión? 
X  X  X   
26 ¿Utiliza recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al logro de los aprendizajes previstos en la sesión? 
X  X  X   
27 ¿Acompaña y orienta, a los estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr en sus 
sesiones? 
X  X  X   
28 ¿Usa materiales elaborados con participación de estudiantes 
para el desarrollo de los aprendizajes? 
X  X  X   
29 ¿Usa materiales elaborados con participación de los padres X  X  X   
 
 
 de familia para el desarrollo de los aprendizajes X  X  X   
30 ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 
relación a los aprendizajes de las danzas folklóricas? 
X  X  X   
 DIMENSION 3 : EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Si No Si No Si No  
31 ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación de la 
sesión de aprendizajes a los estudiantes? 
X  X  X   
32 ¿Aplica estrategias que permiten recoger los resultados de los 
aprendizajes previstos en la sesión? 
X  X  X   
33 ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 
conocimiento de logros de las danzas folklóricas? 
X  X  X   
34 ¿Considera que la evaluación es un proceso transversal de las 
sesiones de aprendizajes? 
X  X  X   
35 ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes que 
permiten la constatación de los aprendizajes? 
X  X  X   
36 ¿Considera los avances de los estudiantes de manera 
diferenciada de acuerdo a las forma de aprendizaje? 
X  X  X   
37 ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes? 
X  X  X   
38 ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de logros de 
los indicadores propuesto en la sesión de aprendizaje? 
X  X  X   
39 ¿La información de los resultados de la evaluación le sirve al 
estudiante para conocer sus limitaciones? 
X  X  X   
40 ¿Los resultados de la evaluación de los aprendizajes de sus 
estudiantes lo invitan a tomar nuevas decisiones en cuanto a 






  X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay 
Suficiencia):___________________________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X   ] Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
 




Especialidad del  




LIMA  10..deL 12 del 2017 
1Pertinencla: El item corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El item es apropiado para representar al componente o  
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es  
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados  
son suficientes para medir la dimensión 
 
------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CQNTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
 








 DIMENSION 1:       INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INTRAPERSONAL 
Si No Si No Si No  
1 Transmite en forma gestual y corporal con facilidad sus 
emociones al ejecutar las danzas folklóricas. 
X  X  X   
2 Explica las emociones que siente frente a la ejecución y 
representación de las estructura coreográficas de las danzas. 
X  X  X   
3 Explica con claridad cómo se siente frente a participación de 
alguna actividad de la sesión de aprendizaje. 
X  X  X   
4 Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante una 
persona o situación. 
X  X  X   
5 Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos X  X  X   
6 Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de aula o equipos 
de trabajo. 
X  X  X   
7 Se siente bien frente a sus logros alcanzados a nivel individual y 
grupal. 
X  X  X   
8 Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez. X  X  X   
9 Muestra aceptación de sus características corporales. X  X  X   
10 Trata de continuar en las actividades formativas. X  X  X   
11 Disfruta de las actividades que le interesa aprender y compartir X 
 
X 
 X   
12 Trata de aprovechar las cosas que disfruta y se divierte de 
manera saludable 
X  X  X   
13 Propone actividades a partir de criterios básicos de trabajo X  X  X   
 
 
14 Demuestra confianza en las ideas que propone a pensar que X  X  X   
 
 
 se han distintas a los demás        
15 Toma decisiones personales  que busquen resolver o contribuir 
a una actividad 
X  X  X   
16 Demuestra liderazgo ante una responsabilidad a realizar X  X  X   
 DIMENSIÓN 2:         INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INTERPERSONAL 
Si No Si No Si No  
17 Demuestra capacidad para comprender como se sienten los 
demás 
X  X  X   
18 Comparte sus sentimientos, emociones, pensamientos, deseos y 
opiniones frente a los demás 
X  X  X   
19 Tiene habilidad para entablar amistad con todos sus 
compañeros 
X   X  X   
20 Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la cual tiene 
que interactuar 
X  X  X   
21 Apoyar a sus compañeros frente a diversas situaciones X  X  X   
22 Rechaza todo acto de aprovechamiento de cualquiera persona 
hacia sus compañeros 
X  X  X   
23 Demuestra interés por saber que le puede suceder a los demás 
frente a una situación 
X  X  X   
24 Demuestra respeto a los demás X  X  X   
25 Demuestra una preocupación fraterna frente a la necesidad de 
sus compañeros 
X  X  X   
26 Le gusta respetar los acuerdos señalados por sus compañeros X  X  X   
 DIMENSIÓN 3:     INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 
ADAPTABILIDAD 
Si No Si No Si No  
 
 
27 Actúa con tranquilidad frente a un problema siguiendo los 






28 Propone un conjunto de alternativas para resolver una 
situación planteada 
X  X  X   
29 Demuestra contextualizar una situación problemática para dar 
alternativas de acuerdo a condiciones reales 
X  X  X   
30 Se identifica con algunas situaciones planteadas en la sesión X  X  X   
31 Demuestra aceptar con tranquilidad el planteamiento de una 
situación imprevista 
X  X  X   
32 Demuestra facilidad para adaptarse a un nuevo equipo de 
trabajo 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4:         INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 
MANEJO DE TENSIÓN 
s¡ No Si No Si No  
33 Maneja situaciones de estrés sin ponerse demasiado nervioso X  X  X   
34 Mantiene la calma antes situaciones difíciles X  X  X   
35 Demuestra control frente a una situación que le causa enojo X  X  X   
36 Controla su impulsividad frente a diversas situaciones X  X  X   
 DIMENSION 5:    INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL 
ESTADO EMOCIONAL GENERAL 
Si No Si No Si No  
37 Demuestra alegría y optimismo frente a diversas situaciones de 
aprendizaje 
X  X  X   
38 Demuestra divertirse frente a las diversas actividades de 
aprendizaje 
X  X  X   
39 Demuestra ánimo y confianza en las cosas que realiza        
 
 
         
40 Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los resultados 
no fuera lo deseado 
X  X  X   
         
 
Observaciones (precisar si hay 
Suficiencia):___________________________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X  ] Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
 




Especialidad del  
validador: EDUCACION ARTISTICA.................................................................................................................... ......................................... 
 
 
Lima, 10….del 12del 2017… 
1Pertinencla: El item corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El item es apropiado para representar al componente o  
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es  
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados  
son suficientes para medir la dimensión 
 
------------------------------------ 
















Cuestionarios aplicados a los docentes 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar los 
logros de la Aplicación de Estrategias Didácticas de la enseñanza de la danza folklórica en la 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 






Debe indicar la valoración que usted determina a los logros que observa en los estudiantes del Quinto 
Grado de Nivel Secundaria en relación a la Inteligencia Emocional como resultado de la aplicación 
adecuada de Estrategias Didácticas de Enseñanza de danzas folklóricas. Para ello marcara con un X la 
respuesta. 
 








1. Transmite en forma gestual y corporal con facilidad sus 
emociones al ejecutar las danzas folklóricas. 
  
 
2. Explica las emociones que siente frente a la ejecución y 
representación de las estructura coreográficas de las danzas. 
  
 
3. Explica con claridad cómo se siente frente a participación de 
alguna actividad de la sesión de aprendizaje. 
  
 
4. Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante una 
persona o situación. 
  
 
5. Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos. 
  
 
6. Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de aula o 





7. Se siente bien frente a sus logros alcanzados a nivel 
individual y grupal. 
  
 
8. Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez. 
  
 
9. Muestra aceptación de sus características corporales. 
  
 
10. Trata de continuar en las actividades formativas. 
  
 









13. Propone actividades a partir de criterios básicos de trabajo 
  
 
14. Demuestra confianza en las ideas que propone a pensar que 
se han distintas a los demás. 
  
 
15. Toma decisiones personales que busquen resolver o 
contribuir a una actividad. 
  
 









18. Comparte sus sentimientos, emociones, pensamientos, 








20. Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la cual 
tiene que interactuar. 
  
 
21. Apoyar a sus compañeros frente a diversas situaciones. 
  
 
22. Rechaza todo acto de aprovechamiento de cualquiera 
persona hacia sus compañeros. 
  
 
23. Demuestra interés por saber que le puede suceder a los 
demás frente a una situación. 
  
 
24. Demuestra respeto a los demás. 
  
 
25. Demuestra una preocupación fraterna frente a la necesidad 











27. Actúa con tranquilidad frente a un problema siguiendo los 
pasos a realizar para resolver 
  
 




29. Demuestra contextualizar una situación problemática para 
dar alternativas de acuerdo a condiciones reales. 
  
 
















34. Mantiene la calma antes situaciones difíciles. 
  
 
35. Demuestra control frente a una situación que le causa enojo 
  
 













39. Demuestra ánimo y confianza en las cosas que realiza. 
  
 
40. Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los 
resultados no fuera lo deseado. 
  
TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza de la danza folklórica que usted aplica los estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES: 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a la Estrategias Didácticas que usted aplica en la 
Enseñanza de las danzas folklóricas con los estudiantes del Quinto Grado de Nivel Secundaria Para 
ello marcara con un X la respuesta. 
 







1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna actividad que 





2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes previos que los 




3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto cognitivo en los 
estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones? 
  
 
4. ¿Plantea una situación problematizadora relacionadas con la 





5. ¿Plantea a partir de una situación problematizadora nuevos 
retos de aprendizaje a lograr en los estudiantes? 
  
 
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica con 






7. ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten comunicar las 
actividades prevista de la sesión a sus estudiantes? 
  
 
8. ¿Emplea estrategias que promueven la observación, análisis,     





conocimientos  teóricos y prácticos de las danzas folklóricas?  
 
 9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los saberes previos 
con la nueva información de las danzas folklóricas?  
 
 
10.   ¿Aplica  estrategias   que  permiten   consolidar los 




11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo 




12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación de los 




13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades de 
aprendizajes de los estudiantes? 
  
 
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de exigencias de 





15. ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y dialogar con sus 





16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de 




17.  ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones 
horizontales y colaborativas entre los estudiantes durante el 




18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un clima de 







19. ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan estimular con 
palabras y gestos el empeño de aprender a los estudiantes 










21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de !as danzas 
folklóricas en sus diversas sesiones? 
  
 




23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus diversas 
sesiones de aprendizaje? 
  
 
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos del 
entorno escolar o familiar de los estudiantes? 
  
 
25. ¿Utiliza materiales educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 




 26. ¿Utiliza recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al logro de los aprendizajes previstos en la sesión? 
  
 27. ¿Acompaña y orienta, a los estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr en sus sesiones? 
  
 
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de estudiantes 




29. ¿Usa materiales elaborados con participación de los padres 
de familia para el desarrollo de los aprendizajes 
  
 
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 




31. ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación de la 
sesión de aprendizajes a los estudiantes? 
  
 
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los resultados de 
los aprendizajes previstos en la sesión? 
  
 
33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 
conocimiento de logros de las danzas folklóricas? 
  
 
34. ¿Considera que la evaluación es un proceso transversal de 
las sesiones de aprendizajes?  
 
 
35. ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes que 
permiten la constatación de los aprendizajes?  
 
 
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de manera 
diferenciada de acuerdo a las forma de aprendizaje? 
  
 
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes? 
  
 
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de logros de 





39. ¿La información de los resultados de la evaluación le sirve 
al estudiante para conocer sus limitaciones? 
  
 
40. ¿Los resultados de la evaluación de los aprendizajes de sus 
estudiantes lo invitan a tomar nuevas decisiones en cuanto a sus 
actividades estratégicas? 
  
TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar los 
logros de la Aplicación de Estrategias Didácticas de la enseñanza de la danza folklórica en la 
inteligencia Emocional de los estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES: 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a los logros que observa en los estudiantes del Quinto 
Grado de Nivel Secundaria en relación a la Inteligencia Emocional como resultado de la aplicación 
adecuada de Estrategias Didácticas de Enseñanza de danzas folklóricas. Para ello marcara con un X la 
respuesta. 








1. Transmite en forma gestual y corporal con facilidad sus 
emociones al ejecutar las danzas folklóricas.  
 
 
2. Explica las emociones que siente frente a la ejecución y 




3. Explica con claridad cómo se siente frente a participación de 
alguna actividad de la sesión de aprendizaje. 
  
 
4. Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante una 
persona o situación.  
 
 
5. Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos. 
  
 
6. Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de aula o 
equipos de trabajo.  
 
 
7. Se siente bien frente a sus logros alcanzados a nivel 





8. Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez. 
  
 
9. Muestra aceptación de sus características corporales. 
  
 
10. Trata de continuar en las actividades formativas. 
  
 









13. Propone actividades a partir de criterios básicos de trabajo 
  
 
14. Demuestra confianza en las ideas que propone a pensar que 
se han distintas a los demás.  
 
 
15. Toma decisiones personales que busquen resolver o 
contribuir a una actividad.  
 
 









18. Comparte sus sentimientos, emociones, pensamientos, 
deseos y opiniones frente a los demás.  
 
 




20. Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la cual 
tiene que interactuar. 
  
 
21. Apoyar a sus compañeros frente a diversas situaciones. 
  
 
22. Rechaza todo acto de aprovechamiento de cualquiera 
persona hacia sus compañeros. 
  
 
23. Demuestra interés por saber que le puede suceder a los 
demás frente a una situación.  
 
 
24. Demuestra respeto a los demás. 
  
 
25. Demuestra una preocupación fraterna frente a la necesidad 











27. Actúa con tranquilidad frente a un problema siguiendo los 
pasos a realizar para resolver  
 
 
28. Propone un conjunto de alternativas para resolver una 
situación planteada.  
 
 
29. Demuestra contextualizar una situación problemática para 
dar alternativas de acuerdo a condiciones reales. 
  
 
30. Se identifica con algunas situaciones planteadas en la sesión. 
  
 








33. Maneja situaciones de estrés sin ponerse demasiado nervioso  
 
 
34. Mantiene la calma antes situaciones difíciles. 
  
 
35. Demuestra control frente a una situación que le causa enojo  
 
 












39. Demuestra ánimo y confianza en las cosas que realiza. 
  
 
40. Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los 
resultados no fuera lo deseado. 
  
TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA ALOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza de la danza folklórica que usted aplica los estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES: 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a la Estrategias Didácticas que usted aplica en la 
Enseñanza de las danzas folklóricas con los estudiantes del Quinto Grado de Nivel Secundaria Para 
ello marcara con un X la respuesta. 
 







1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna actividad que 




2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes previos que los 
estudiantes traen a la sesión acerca de las danzas folklóricas?  
 
 
3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto cognitivo en los 
estudiantes durante e] desarrollo de sus sesiones?  
 
 
4. ¿Plantea una situación problematizadora relacionadas con la 




5. ¿Plantea a partir de una situación problematizadora nuevos 
retos de aprendizaje a lograr en los estudiantes? 
  
 
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica con 





7. ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten comunicar 
las actividades prevista de la sesión a sus estudiantes? 
  
 
8. ¿Emplea estrategias que promueven la observación, análisis,     




 conocimientos teóricos  y prácticos de las danzas folklóricas?   
 9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los saberes previos 
con la nueva  información de las danzas folklóricas? 
  
 10.   ¿Aplica  estrategias   que  permiten   consolidar los 
aprendizajes de las danzas folklóricas? 
  
 
11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo 
aprendizaje de la danzas folklóricas en sus sesiones? 
  
 
12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación de los 




13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades de 
aprendizajes de los estudiantes? 
  
 
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de exigencias de 




15. ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y dialogar con sus 




16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de 





17.  ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones 
horizontales y colaborativas entre los estudiantes durante el 
desarrollo de su sesión de aprendizaje?  
 
 
18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un clima de 








palabras y gestos el empeño de aprender a los estudiantes 
durante su sesión de aprendizaje? 
 






21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de las danzas 
folklóricas en sus diversas sesiones?  
 
 




23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus diversas 
sesiones de aprendizaje?  
 
 
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos del 
entorno escolar o familiar de los estudiantes?  
 
 
25. ¿Utiliza materiales educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 





 26. ¿Utiliza recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al logro de los aprendizajes previstos en la sesión? 
  
 27. ¿Acompaña y orienta, a los estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr en sus sesiones?  
 
 
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de estudiantes 
para el desarrollo de los aprendizajes?  
 
 
29. ¿Usa materiales elaborados con participación de los padres 
de familia para el desarrollo de los aprendizajes 
  
 
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 





31. ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación de la 
sesión de aprendizajes a los estudiantes?  
 
 
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los resultados de 
los aprendizajes previstos en la sesión?  
 
 
33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 
conocimiento de logros de las danzas folklóricas? 
  
 
34. ¿Considera que la evaluación es un proceso transversal de 
las sesiones de aprendizajes?  
 
 
35. ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes que 
permiten la constatación de los aprendizajes? 
  
 
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de manera 
diferenciada de acuerdo a las forma de aprendizaje?  
 
 
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes?  
 
 
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de logros de 






39. ¿La información de los resultados de la evaluación le sirve 
al estudiante para conocer sus limitaciones?  
 
 
40. ¿Los resultados de la evaluación de los aprendizajes de sus 




TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza de la danza folklórica que usted aplica los estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES: 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a la Estrategias Didácticas que usted aplica en la 
Enseñanza de las danzas folklóricas con los estudiantes del Quinto Grado de Nivel Secundaria Para 
ello marcara con un X la respuesta. 
 






1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna actividad que 




2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes previos que los 
estudiantes traen a la sesión acerca de las danzas folklóricas? 
  
 
3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto cognitivo en los 
estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones? 
  
 
4. ¿Plantea una situación problematizadora relacionadas con la 




5. ¿Plantea a partir de una situación problematizadora nuevos 
retos de aprendizaje a lograr en los estudiantes? 
  
 
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica con 






7. ¿Planifica y ejecuta actividades que le permiten comunicar 
las actividades prevista de la sesión a sus estudiantes? 
  
 
8. ¿Emplea estrategias que promueven la observación, análisis,     




 Conocimientos teóricos  y prácticos de las danzas folklóricas?   
 9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los saberes previos 
con la nueva información de las danzas folklóricas? 
  
 
10.   ¿Aplica  estrategias   que  permiten   consolidar los 
aprendizajes de las danzas folklóricas? 
  
 
11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo 
aprendizaje de la danzas folklóricas en sus sesiones? 
  
 
12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación de los 




13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades de 
aprendizajes de los estudiantes? 
  
 
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de exigencias de 




15. ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y dialogar con sus 





16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de 




17.  ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones 
horizontales y colaborativas entre los estudiantes durante el 
desarrollo de su sesión de aprendizaje? 
  
 
18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un clima de 






19. ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan estimular con 
palabras y gestos el empeño de aprender a los estudiantes 
durante su sesión de aprendizaje? 
  
 






21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de las danzas 
folklóricas en sus diversas sesiones? 
  
 




23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus diversas 
sesiones de aprendizaje? 
  
 
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos del 
entorno escolar o familiar de los estudiantes? 
  
 
25. ¿Utiliza materiales educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 




 26. ¿Utiliza recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al logro de los aprendizajes previstos en la sesión? 
  
 27. ¿Acompaña y orienta, a los estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr en sus sesiones? 
  
 
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de estudiantes 
para el desarrollo de los aprendizajes? 
  
 
29. ¿Usa materiales elaborados con participación de los padres 
de familia para el desarrollo de los aprendizajes 
  
 
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 
relación a los aprendizajes de las danzas folklóricas? 
  
Evaluación de los 
Aprendizajes 
31. ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación de la 
sesión de aprendizajes a los estudiantes? 
i  
 
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los resultados de 
los aprendizajes previstos en la sesión? 
K  
 
33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 
conocimiento de logros de las danzas folklóricas? 
  
 
34. ¿Considera que la evaluación es un proceso transversal de 
las sesiones de aprendizajes? 
  
 
35. ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes que 
permiten la constatación de los aprendizajes? 
  
 
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de manera 
diferenciada de acuerdo a las forma de aprendizaje? 
  
 
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes? 
  
 
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de logros de 





39. ¿La información de los resultados de la evaluación le sirve 
al estudiante para conocer sus limitaciones? 
  
 
40. ¿Los resultados de la evaluación de los aprendizajes de sus 
estudiantes lo invitan a tomar nuevas decisiones en cuanto a sus 
actividades estratégicas? 
  
TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan, a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar los 
logros de la Aplicación de Estrategias Didácticas de la enseñanza de la danza folklórica en la 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria. 
 
I.  DATOS GENERALES: 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a los logros que observa en los estudiantes del Quinto 
Grado de Nivel Secundaria en relación a la Inteligencia Emocional como resultado de la aplicación 
adecuada de Estrategias Didácticas de Enseñanza de danzas folklóricas. Para ello marcara con un X la 
respuesta. 
 








1. Transmite en forma gestual y corporal con facilidad sus 
emociones al ejecutar las danzas folklóricas. 
  
 
2. Explica las emociones que siente frente a la ejecución y 
representación de las estructura coreográficas de las danzas.  
 
 
3. Explica con claridad cómo se siente frente a participación de 
alguna actividad de la sesión de aprendizaje. 
  
 
4. Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante una 
persona o situación. 
  
 
5. Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos. 
  
 
6. Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de aula o 
equipos de trabajo. 
  
 




individual y grupal. 
 
8. Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez. 
  
 
9. Muestra aceptación de sus características corporales. 
  
 
10. Trata de continuar en las actividades formativas. 
  
 






 12. Trata de aprovechar las cosas que disfruta y se divierte de 
manera saludable. < 
 
 
13. Propone actividades a partir de criterios básicos de trabajo 
  
 
14. Demuestra confianza en las ideas que propone a pensar que 
se han distintas a los demás. 
  
 
15. Toma decisiones personales que busquen resolver o 
contribuir a una actividad. 
  
 









18. Comparte sus sentimientos, emociones, pensamientos, 
deseos y opiniones frente a los demás. 
>  
 




20. Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la cual 
tiene que interactuar. 
  
 
21. Apoyar a sus compañeros frente a diversas situaciones. 
  
 
22. Rechaza todo acto de aprovechamiento de cualquiera 
persona hacia sus compañeros. 
  
 
23. Demuestra interés por saber que le puede suceder a los 
demás frente a una situación. 
  
 
24. Demuestra respeto a los demás. 
  
 
25. Demuestra una preocupación fraterna frente a la necesidad 











27. Actúa con tranquilidad frente a un problema siguiendo los 
pasos a realizar para resolver 
  
 




29. Demuestra contextualizar una situación problemática para 
dar alternativas de acuerdo a condiciones reales. 
  
 

















34. Mantiene la calma antes situaciones difíciles. 
  
 
35. Demuestra control frente a una situación que le causa enojo 
  
 36. Controla su impulsividad frente a diversas situaciones   
 
 








39. Demuestra ánimo y confianza en las cosas que realiza. 
¡X  
 
40. Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los 
resultados no fuera lo deseado. 
•X  
TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA PE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza de la danza folklórica que usted aplica los estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES : 
 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a la Estrategias Didácticas que usted aplica en la 
Enseñanza de las danzas folklóricas con los estudiantes del Quinto Grado de Nivel Secundaria Para 
ello marcara con un X la respuesta. 
 






1. ¿Inicia su sesión de aprendizaje con alguna actividad que 




2. ¿Aplica estrategias para recoger los saberes previos que los 
estudiantes traen a la sesión acerca de las danzas folklóricas? 
  
 
3. ¿Aplica estrategias para generar el conflicto cognitivo en los 
estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones? 
  
 
4. ¿Plantea una situación problematizadora relacionadas con la 




5. ¿Plantea a partir de una situación problematizadora nuevos 
retos de aprendizaje a lograr en los estudiantes?  
 
 
6. ¿Planifica y ejecuta actividades en el que comunica con 
claridad el propósito de la sesión? 
  
 




las actividades prevista de la sesión a sus estudiantes? 
 
8. ¿Emplea estrategias que promueven la observación, análisis,     




 conocimientos teóricos y prácticos de las danzas folklóricas?   
 9. ¿Aplica estrategias que permitan articular los saberes previos 
con la nueva información de las danzas folklóricas? 
  
 
10.   ¿Aplica  estrategias  que  permiten  consolidar los 
aprendizajes de las danzas folklóricas? 
  
 
11. ¿Aplica estrategias que permiten aplicar el nuevo 
aprendizaje de la danzas folklóricas en sus sesiones? 
  
 
12. ¿Aplica estrategias que permiten la participación de los 




13. ¿Aplica estrategias de acuerdo a las necesidades de 
aprendizajes de los estudiantes? 
  
 
14. ¿Aplica estrategias de acuerdo a los grados de exigencias de 




15. ¿Aplica estrategias que permiten escuchar y dialogar con 




16. ¿Durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje de 




17.  ¿Aplica estrategias que promueve las relaciones 
horizontales y colaborativas entre los estudiantes durante el 
desarrollo de su sesión de aprendizaje? 
  
 
18. ¿Planifica y ejecuta estrategias para generar un clima de 






19. ¿Planifica y ejecuta estrategias que permitan estimular con 
palabras y gestos el empeño de aprender a los estudiantes 
durante su sesión de aprendizaje? 
  
 






21. ¿Utiliza recursos para motivar el aprendizaje de las danzas 
folklóricas en sus diversas sesiones? 
  
 




23. ¿Utiliza recursos para reforzar lo aprendido en sus diversas 
sesiones de aprendizaje? 
  
 
24. ¿Elabora materiales didácticos utilizando recursos del 




25. ¿Utiliza materiales educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 





 26. ¿Utiliza recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al logro de los aprendizajes previstos en la sesión? 
  
 27. ¿Acompaña y orienta, a los estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr en sus sesiones? 
  
 
28. ¿Usa materiales elaborados con participación de estudiantes 
para el desarrollo de los aprendizajes? 
  
 
29. ¿Usa materiales elaborados con participación de los padres 
de familia para el desarrollo de los aprendizajes 
  
 
30. ¿Usa materiales de acuerdo a los aprendizajes a lograr en 





31. ¿Comunica con claridad los criterios de evaluación de la 
sesión de aprendizajes a los estudiantes?  
 
 
32. ¿Aplica estrategias que permiten recoger los resultados de 




33. ¿Aplica instrumento adecuados a la naturaleza del 
conocimiento de logros de las danzas folklóricas?  
 
 
34. ¿Considera que la evaluación es un proceso transversal de 
las sesiones de aprendizajes? 
  
 
35. ¿Formula indicadores de capacidades y actitudes que 
permiten la constatación de los aprendizajes? 
  
 
36. ¿Considera los avances de los estudiantes de manera 
diferenciada de acuerdo a las forma de aprendizaje? 
  
 
37. ¿Comunica de manera oportuna los logros de los 
aprendizajes a los estudiantes? 
  
 
38. ¿Aplica actividades estratégicas de verificación de logros de 





39. ¿La información de los resultados de la evaluación le sirve 
al estudiante para conocer sus limitaciones? 
  
 
40. ¿Los resultados de la evaluación de los aprendizajes de sus 
estudiantes lo invitan a tomar nuevas decisiones en cuanto a sus 
actividades estratégicas? 
  
TOTAL   
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE ARTE O TALLERES DE 
DANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 
 
Estimado (a) Profesor (a): Le solicitamos que tenga a bien responder las preguntas que se presentan a 
continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, y servirán para conocer y evaluar los 
logros de la Aplicación de Estrategias Didácticas de la enseñanza de la danza folklórica en la 
inteligencia Emocional de los estudiantes de Quinto Grado de-Educación Secundaria. 
 
I. DATOS GENERALES: 
Edad: ... ...........   Sexo: F (   )     M (    ) 
Ciclo: ....................   Mención: D  (   )  M (    ) 





Debe indicar la valoración que usted determina a los logros que observa en los estudiantes del Quinto 
Grado de Nivel Secundaria en relación a la Inteligencia Emocional como resultado de la aplicación 
adecuada de Estrategias Didácticas de Enseñanza de danzas folklóricas. Para ello marcara con un X la 
respuesta. 
 







1. Transmite en forma gestual y corporal con facilidad sus 
emociones al ejecutar las danzas folklóricas. 
  
Intrapersonal 2. Explica las emociones que siente frente a la ejecución y 
representación de las estructura coreográficas de las danzas. 
  
 
3. Explica con claridad cómo se siente frente a participación de 
alguna actividad de la sesión de aprendizaje. 
  
 
4. Expresa de manera respetuosa su incomodidad ante una 
persona o situación. 
  
 
5. Demuestra firmeza frente a determinados acuerdos. 
  
 
6. Hace valer sus derechos en un trabajo a nivel de aula o 
equipos de trabajo. 
  
 
7. Se siente bien frente a sus logros alcanzados a nivel 





8. Acepta sus dificultades y limitaciones con madurez. 
  
 
9. Muestra aceptación de sus características corporales. 
  
 
10. Trata de continuar en las actividades formativas. 
  
 









13. Propone actividades a partir de criterios básicos de trabajo 
  
 
14. Demuestra confianza en las ideas que propone a pensar que 
se han distintas a los demás.  
 
 
15. Toma decisiones personales que busquen resolver o 
contribuir a una actividad.  
 
 










18. Comparte sus sentimientos, emociones, pensamientos, 
deseos y opiniones frente a los demás. 
  
 




20. Demuestra estar satisfecho frente a su realidad en la cual 
tiene que interactuar. 
  
 
21. Apoyar a sus compañeros frente a diversas situaciones. 
  
 
22. Rechaza todo acto de aprovechamiento de cualquiera 
persona hacia sus compañeros. 
  
 
23. Demuestra interés por saber que le puede suceder a los 




24. Demuestra respeto a los demás. 
  
 
25. Demuestra una preocupación fraterna frente a la necesidad 











27. Actúa con tranquilidad frente a un problema siguiendo los 
pasos a realizar para resolver 
  
 




29. Demuestra contextualizar una situación problemática para 
dar alternativas de acuerdo a condiciones reales. 
X  
 
















34. Mantiene la calma antes situaciones difíciles. 
X  
 
35. Demuestra control frente a una situación que le causa enojo 
X  
 




 37. Demuestra alegría y optimismo frente a diversas situaciones 
de aprendizaje.  
 
 38. Demuestra divertirse frente a las diversas actividades de 
aprendizaje. 
  
 39. Demuestra ánimo y confianza en las cosas que realiza.   
 40. Demuestra continuar con un trabajo a pesar que los 
resultados no fuera lo deseado. 
  
TOTAL   
 





DECLARACIÓN PERSONAL DE NO PLAGIO 
 
Rodrigo Huamán Quispe, DNI 25469809 Egresado/ bachiller del Programa Académico de 
Educación Artística de la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas"   como 
autor/a de este documento académico, titulado: Relación de las estrategias didácticas de 
enseñanza de la danza folklórica y el fortalecimiento de la inteligencia emocional de estudiantes 
del quinto grado de nivel secundaria según los docentes del área de arte o talleres de danzas el 
año 2016. 
 
y presentado como Trabajo de Investigación (tesis), para la obtención del título correspondiente: 
al título de licenciado en educación artística. 
 
DECLARO QUE 
es fruto de mi trabajo personal, que no copio, que no utilizo ideas, formulaciones, citas 
integrales e ilustraciones diversas, sacadas de cualquier obra, artículo, memoria, etc., (en versión 
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Así mismo, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto 
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